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LA SEÑORA 
D o ñ a M a r í a Z u l a l c a ? fllegría 
ha fallecido en el día de ayer 
A LOS 46 AÑOS DE EDAD 
íespués de recibir los Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su esposo don Alfredo Pipis Campo; su hijo Alfre-
do; sus hermanas Anastasia, Susana y Sinforosa (au-
sentes ; hermanos políticos doña Marina, doña ^ ílar 
(ausente), don Alejandro, don José, don Fernando 
Bravo (ausente) y doña Angeles Fernández; sobri-
nos, primos y demás parientes, 
KUKGAN a 8us amistades la encomienden a Píos Nuestro 
Señor en sus oraciones v asistan a los funerales que por ej eter-
' nu descanso de su aliña se ce lebra rán el sábado , d ía 31, a las 
DIEZ y MEDIA de la. m a ñ a n a en la iglesia parroquial do Santa 
Lucía, v a la conducción d e l c a d á v e , que se verificará hoy a la.s 
ONCE "de la m a ñ a n a , desde la casa mortu na, ( b al. Espartero, 
n ú m e r o 14, al si*io de costumbre, favores por los que queda rán 
agradecidos. Santander 29 de mayo de 1919. 
La misa de alma «e ce leb ra rá • l viernes, día 30, a las OGHM > de la m a ñ a n a 
en la paiToqnia anteriormente citada. 
TA PROPICIA. Agencia de Pompas f ú r r bres de Ceferino San M a r t í n , Alameda 
Pr imera . 20 y 22.—T" léfono 481.—SANTANDER 
r 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
EL JOVEN 
D . R o d o l f o d e l a L l a m a ? V i l l a 
falleció el día 30 de mayo de 1918 
a los 22 años de edad 
« . 1. R . 
Sus padres don Rafael y doña Claudia; hermanos; 
hermana política; tios y demás parientes, 
RUFGAN ^ sus amistades le encomienden a l>¡os 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
Tod s las misas que se celebren en la iglesia parroquial de Santa Lucía, 
Sagrado Corazón de J e s ú s y H e r m á n i l a s de los'pobres, mañana día 30, se rán 
aplicadas por el eterno descanso del alma dei finado. 
Santander, 29 de mayo de 1919. 
Rí excelent ís imo e i lus t r í s imo señor Obispo d . esta diócesis ha dig-
n.ado conceder indulgenc' LS en la forma uuosiunJjraaa. 
L A S K Ñ O K A 
Marü Iiilaica y ileorís de Piris 
Vocal de la 3unla de Damas de la Cruz Roja e s p a ñ o l a en Santander 
M A F A L. L. El C I O O 
el i 28 ilel [oiiieoti!, a los 16 años fle 
deapuéd de reelblr los Santo». Sacramentos 
R . I . F » . 
y la bendición apostól ica. 
La Junta de Damas y la Comisión Provincial de la 
Cruz Roja de Santander, 
SUPLICAN a sus consocios y amistades asistan a la 
conducción del cadáver , que t end rá lugar el día de 
boy, a las ONCE de la m i ñaua, desde la casa mortuo-
ria. General Espartero, 14 y 16, hasta el sitio de costum-
bre, y a los funerales, que se ce lebra rán el s ábado , 31, 
a las DIEZ y MEDIA de la '< añana , en la iglesia parro-
quial de Santa Lucía, por cuyos favores quedarán re-
conocid s. 
La misa de alma se celebrará el viernes, a las QCHü > de la m a ñ a n a , en la 
misma parroquia. Santander, 29 de mayo de 1919. . 
A N T o m o ALBERDI J o a q u í n L o i M e r a C a m í o o . 
C I R U J I A G E H E R A L Abogado. -Procurador ile loa Tribunaien 
Par í ^ -Enfermedades de la m u j e r . - v^lUASCO. S. « A W T A N B I f t 
Vías u r ina r i a s . 
AMOS DE Eítf.A^AM CE- "* 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
. y ;. ' V í a s u r i n a r i a s . - C i m j í a g e n e r a l . - E n 
_ j j j - i j . - « j u fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
de la Facultad de Medicina de Madrid- ^ _ r „ . . _ ( i p - i v o f i ™ J 
Consulta de diez a una y de tres a seis. consuUa todos los d í a s de once v me 
n ^ ^ n ^ t o V ^ f n c l n l ? l e X n o excepto los 
numero ÍO? ' P P ' ^ ™ O S . N U M . 1. SEfiTINF 
L e o p o l d o R o d r í y u e z F . S i e r r a Marino FernandezFontectia 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
t\ transportables. 
Electricidad m é d i c a , masaje, luz, aire 
i : . i ionte, etc. 
Hcaimcla su consulta. 
a Consulta de diez a una. 
M l V.i LE.2ii. IVIMouo uum 9Í.H 
ABOCADO 
A;p<ta de Escalante. 12, primero. i7Qiiierda. 
López . 
CIRUJANO 1 0 C O L O G O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Guuaulta de 12 a 2.-*TeWono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
A N T E L A S E L E C C I O N E S 
C O N T R A h 0 5 P R O C E D I M I E N T O S 
(íoiiiin-endtMiios perfectainehte p e taftleciflo por el Gobiertio y tes pohsef 
linos ciiunlos políticos y Otrps ciuintus 
periófíicos, i j i u ' lodo |o obtuviérOp! 
cargos, prí'hciulas y mercedes, fle los 
(•(.lucillos ilt1 turno,' de ">os Cohicnii^ 
t p g (Icslro/.iuroii ni pafe, so nsfiltVfCíill 
en d intento de comniccr n la K^nie 
di- la intcrinidiul del Gobierno d l̂ se-
ñor Mtiurn. 
Saben esos periódicos y esos politi-
cps, aferrados a l(>s viejos iirocediiideri 
t,os de la intraga y de lai Palsedatl, que 
solo conseguirán poner de maíliñéstG 
la burda maniobra en que van en'yuej-
tas sus manirestaciones. 
vadoies , para deduci r que psfce pacto 
q u e d ó i iKs i inp l ido en Saritaúder por la 
PiClítud en que se'h'an c ó l o c m l o ios ele-
iiientós i nanr i s l as . 
V CStO s»' dice por (|nicnc.s, como los 
c c n s i í r v a d o r e s , se l ian un ido con a lb is -
ta> y npiiianonistas >• liasta pidieron el 
apoyo del r c ronn isn io p a r n c o m b a t i f o 
los a d i d o s al (Gobierno. 
No l i a \ quien ignore la guer ra que 
[< s copseryaílóres l ian l iecho en d i s t i n -
tas ocasiones a. los '¡beri'íles con (júie-
nes a l iora están es trecl iainenle unidos . 
Dígalo si no aquel a lca lde l i b e r a l . 
Porque el país saibe perfecta mente ñ m fué comí atido por los coiiserv!'.lo-
que tras la sencilla atlnnacion de que res con tanta violencia como la que se 
Los inauristas odian y combaten 
ciertos pn.cedhnientos políticos, que 
no ellos. sino también la inmensa, iina-
yoríá de la Opinión, condena enéi^fca^ 
.'nenie, y nada más. 
I,as personas les son peí i'eclamenle 
¡ndlferentesii .No les'.eoncedén ni m á s 
ni menos imporlancia (Jue la ipie real-
mente tienen. 
Tí.do lo que se dif-a en Contra de es-
1.,. serán pais&ra's y palabras sin hm-
damento y sin consistencia alguna. 
Los inanrislas, al trfflbaj'aiP por cj 
tfTiünfo de su candidatura, se han líini -
lado a ejercer mi derecho ciudadano, 
tanto ¡más loable ouanto que ell;u repre-
senta y con ella ha de lograrse el de-
i-rumbamiento de un intolerable tingla-
do caciquil, sin recurrir a procédiitiien-
tos rnálogos a Ips que los conservado^ 
res emplean en sus ataques ál gober-
na-dor. 
No (inei'emos molestarnos en recha-
el Gobierno tiene los días contados hay 
una serie de intereses políticos y ape-
titos de mando que esperain una pron-
ta satisfacción; porque el país esta ad-
vertido de que con la permanencia en 
•el Poder de un hombre, de la austeri-
dad y el patriotismo del señor Maura 
se viene abajo, aplastaindo» a los que a 
su sombra se desenvolvieron y medra-
ron en la vida públicai, una lamentable 
organización política que vivió y tuvo 
bríos y prosélitos mientras el Poder 
público estuvo en manos de quienes to-
da la labor gubernamental la» supedita-
ron a la atención de las clientelas. 
emplea en los ataques al señor Pereda 7> r estos ataques. ¿Para qué? Si serán 
Elordi; recuerden los conservadores su 
actitud frente m la otra tracción libe-
ral, cuyo apoyo tienen hoy, durante 
la.s elecciones del pasado a ñ o . . 
Y es qué se sienté un tan sincero odio 
()ac|a el míuurismo, que con tal de fs-
t-ar" frente a él y combatirle y preten-
der hunüllarle, se Olvida todo y se con-
cierta todo. 
injustos que el respetaible y antiguo 
órgano del partido conservador «La 
Kpoca», se ha negado terminantemen-
te a publicar en sus columnas las fa»!-
sedádes que desde Santander le tele-
grafiaban con respecto al gobernador 
c i v i l . 
Y nada más. La realidad nos dice, 
en vista de tales maniobras, que, fra^ 
Y en este deseo de desvirtuar la ac- casados ante el Cuerpo electomL ¡os 
tuación del majurismo en estas circuns- conservadores buscan a quien ailr/boir--
tancias, se Uéga a la afirmación, que le la derrota. 
un día y otro día venimos desmintiendo Pero a la opinión, que no ansia otra 
rotunda y sinceramente, de que l?i cosa que acabar con sistemas políticos 
Cojnprendemos, repetimos, que esos caanpaña maurista está inspirada en reprobables, le da lo misano. 
La coalición de ios partidos maurista y demócrata 
Centro Católico Montañés, presenta la siguiente; 
políticos y esos periódicos defiendan 
prgafnizaejón que el Gobierno del se-
ñor Maura, jopn su acfuacjóu seria y 
p a t r i ó t i c a , les dém'mba para s|emr 
pre. 
Lo que no comprendemos es cómo 
hay quien creai todavía que es posible 
gobernar a Bspaiña con los procedi-
mientos tle la vieja política. 
Nfo hace falta recordar ¡os uondos 
problenuus que actualmente están plan-
teadlas en España ni las soluciones que 
p.ira ellos tienen los hombres públicos 
de las distintas tracciones. i 
La Opinión, que se ha cuidado de ha-
cer una revisión de valores > que de ca-
da gobernanfe'tiene formado im cabal 
juicio, ha dicho bien CIÍWO (pie nadie 
está capacitado como el insigne esta-
dista'que preside el Gobierno para acô  
meter la obra económica y sociail que 
las circunstancias exigen. 
El señor Maura ha subido al Poder] 
—¡si lo sabemos todos!—porque asi lo 
demaindaba la opinión pública. 
Las agrupaciones políticas que ac-
tuaban en el disfrute del Poder consi-
guieron, por medios que no liemos de 
volver a examinar ahora, bu elimina-
ción del señor Maura de la actuación 
gubernativa, ?»la que él con anteriori-
dad había renunciado voluntariamen-
te. Kncerradíi en su casa, sin ambicio-
nes políticais de ningún género, guar-
dando un silencio qué también se le 
censuró en muchas ocasiones, sapo, 
con el espíritu de su obra, inspirar la 
campaña cindadamn eníprendida por 
algunos que hoy le acompañan i n el 
Poder y por otros que del Poder [M r-
manecen alejados mailerialmentc: pe-
ro con el compenetrados. 
L o m o ésa actuación se jealizaha de 
mía manera» romántica, sin bastardas 
ambiciones (pie la manchasen, el pue-
blo comenzó a fijarse en ella; le conce-
dió toda la importancia* que tenía ; yjó 
que se preocupan del obrero, a cuyo 
mejoramiento uieron encaminadas nni.-
chas de sus obras, y empezó a intere-
sarse por la personalidad que las- ins-
piraba, i 
De ese interés hacia el hombre nació 
el deseo de conocer su obra; hubo en-
tonces quien demostró al obrero que la 
inmensa mayoría de las leyes de carác-
ter social, aquellas que más direcLumen 
te beneficiaban al proletariado, oran' 
inspiraciones y obras del eminente es-1 
tadisla, tan injustamente maltratado 
por los directores de la clase obrera, v ' ' . . . . . ü n a boctó. 
ante la realidaid viv. He I P V P « éanrt LoB , i iarjos maxi^Gnofi daban ayet la 
d iñe ni rediigpq viva neias ie>ejE-€scn-.jíóttcia de la boda de ,a encantadora si 
tas, y no de hueros discursos, se rmdie- floritá Juanita Rarra. muy conocida eh 
ron a la evidencia, y comenzó la reac- fista capiial porqué su farñilia suele pa-
nn odio i)ersonal. Falso, aJisolutamen-' Lo. importante es que ej ti l lado 
te falso. I caiga a tierra para siempre. 
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C A R R E T E R A S E L E C T O R A L E S Después de l a c e r é m o n i á tos asistentes 
fueron obsequiados con un eá^léxidídó 
banquete servido por el reslaurani Ra 
yal ty . 
Los novios salieron en el correo de la 
ta rdé p á r a Madr id y otras poblaciniir-
e s p a ñ o l a s y despuiés r e g r e s a r á n a esta 
ciudad, para embarcar cotí desMno a la 
i í a b a n a j donde l i j a rán su residencia. 
Les deseamos una eterna l ima dé míél. 
Hace a ñ o s era un a r m a e lectora l de 
verdadera eficacia el of reemuento , por 
par te de ios cand ida tos , de la construc-
c ión de cuantas carre teras so l i c i t aban 
de ellos los pueblos que r e c o r r í a n . 
D e s p u é s se ha legislado (ie t a l mane-
r a , que esas ofertas no puedon lealmen-
te hacerse. 
S in embargo , en la ac tua l c a m p a ñ a 
e lec to ra l , el ex d i rec tor de Obras p ú b l i -
cas, que no pueden volver a ser lo , por-
que e s t á dispuesto pa ra lo sucesivo que 
ese cargo lo ocupen t é c n i c o s , osto es, 
ingenieros y no abogados, ha ófrecirfí), 
que nosotros sepamos, la c o n s t r u c c i ó n 
de caminos vecinales en Penagcs, Are-
nas, Celada, Sant iago de Heras y Viér-
noles. 
Bueno es que sepan esos pueblos y 
ot ros que en el p l an e s t á n inc lu idos 
unos cuaren ta caminos pa ra esta pro-
v i n c i a , de los cuales no pueden cons-
t ru i r se ahora m á s que los aprobados , 
y esos por r iguroso t u r n o . 
Lo adver t imos para que io se dejen 
sorprender los vecinos de esos pueblos 
y otros a los que se les pueden hacer 
iguales o parecidas promesas, que no 
pueden rea l izar los que las hacen. 
ECOS DE SOCIEDAD 
sar los voranus entre nosotros, y el cap i 
t án del rogiiniento de Cpyadonga don 
Jul io Castro, que fué, durante rmíchós 
a ñ o s , c a p i t á n del n-omiento «le Val'eniíía, 
de g u a r n i c i ó n en está plaza. 
Fueron padrinos la madre de la novia, 
d o ñ a Paz de los Reyes y nuestro particu-
la r amigo don Juan Correa. 
L a ceremonia se verificó a las seis y 
media do la tarde en la iglesia parroquia l 
eion operada en el proletariiwlo. 
Y esta reacción experimentada por 
la opinión pública, harta de conmocio-
nes políticas, deseosa» de que se le go-
bierne, que se le lleve por caminos de 
reconstitución, es la más íirme garan-
tía de la estabilidad del Gobierno del 
señor Maura. 
El pueblo, la opinión saina, que for- de la Concepción , 
m a la inmensa mayoría, está al lado Coni" ' ^ t i g o s actuaron 
del insigne, estadista, cuvo patriolis- regnuicnm f Coyadonga, don . 
„ ^ n \ n A „ ^ ~ „ « • i i i ' u . ia iu .n iFOIJOO, el vizconde fie Uzqueta, 
mo le da lai suficiente entereza para so.i1:inJflon Mamiel Xol0(J() vl (lon' 
portar los zarpazos de tantas falseda- Mar t ínez , 
des y de tantos bajos procedimientos Fu({ obsequiada ta dis t inguida concti 
políticos como actualmente ponen sitio rrrnc¡a c2n un Sé: 
rt lo ^ i m o ri^i Ü«/Í«T. i •j0S i n o r e s de (.astro recibieron mu-
ta piaza aei i oaer. '.chas feiiCiiaCiónes, a las que unimos la 
Los que no están al lado del Gobier- nuostrn. 
no, ni pueden estar jamas, son aqno-| Otra boda-
líos políticos y aquellos periódicos que' En [* Parroquia del Carmen de Revi 
l ia. se celebro ayer la boda de la senon 
el coronel del 
don Ambrosio 
el cap i 
y clon Antonio 
no hayan en estos gobernantes Hipoyo 
para sus egoísmos y sus organizacio-
nes. 
* * * ^ 
Se habla por ahí, y precisamente por 
quienes menos autorizados están para 
lanzar tales afirmaciones, del pacto es-
ta Henifa Sierra Crespo, con el alto em-
pleado dol minis ter io de la Ciobermu ión 
de la Habana, don Miguel Caballero Ma-
cías . 
Bendijo la u n i ó n e l ' p á r r o c o don Dio-
nisio Navarro, Siendo padrinos dofia Do 
in in ica Crespo Miguel , madre de- la no 
Via v dorj Kdimrdo Arias v Fcrreiro. 
EN LA D I P U T A C I O N 
E l e m p r e s i i p r o v i n c i a l 
Se cubre cinco veces. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer-tuvo 
lugar en ej sa lóu de sesiones de la exee 
lenlisima Dipu tac ión provincial el fC¿ié 
de la subasta de las '.).{)'.)'.) a b l i g a c i ó n e s de 
f̂ X) pesetas cada una, para la emis ión del 
nuevo e m p r é s t i t o provincial de l.nOO.OOO 
peesins, al ó por UH) de i n t e r é s y tipo de 
ÍJ7 por ÍOa. 
I 'or de legac ión di ' l goiieinador c iv i l dé 
la provincia, s e ñ o r del P á r a m o , lúe pre-
sidida la opei-ación por el diputado don 
Emil io de Alvear, y en nombre dé la Co-
mis ión provinc ia l se hallaba presente 
don José M a r í a Gut i é r rez Ca lderón y al-
gunos otros "vocales. 
Fué autorizado el acto por el notario 
de este Colegio don Bernardo Oriiz, ha-
l lándose presentes el contador, el deposi-
tar io y otros empleados administrat ivos. 
Se presentaron 77 pliegos, solicitando 
en total 15.185 obligaciones, ifue tmportan 
7;59&500 pesetas. 
I.os tipos vai-iaron desde él $7 por 100, 
tipo emis ión , W.óO. 
A és te Ihizo una propos ic ión el BánCO 
KCercaintÚ de. la plaza por el total de ta 
suma a emit i r , concediéndoselo 2.980 obli-
gaciones y 20 a don Pedro Set ién, que te-
nía el derecho de pr ior idad . 
A los dos, pues, se adjudicara proba 
blemente la subasta, ya que ej resultado 
obtenido en la Dirección general de Ad-
m i n i s t r a c i ó n de Vlad i id , donde el aetp 
de,subasta ha sido celebrado al mismo 
tiempo que Pll Sanlander, lia sido nulo 
por no baberse presentado postores. 
DTÁ POLITICO 
POR TFLÉFONO 
Dice el Presidente. 
M A D R I D , 2H.^Esta% m a ñ a n a estuvo el 
señor Maura en ¡Palacio, despacbando 
con el Rey. 
i.Vl medio d ía se t r a s l a d ó a la Presiden 
cia, donde dijo a los periodistas (pie no 
ten í a noticias de in te ré s que comunicar-
les. 
Se le p r e g u n t ó si t e n í a n a l g ú n funda 
m e n t ó las noticias circuladas acerca de 
que se van a proveer o se han provisto 
las s e n a d u r í a s vi tal icias , y contesto ne-
gativamente. - • 
—Entonces, ¿no han sido lirmados los 
nombramienti is?—preguntó un repó r t e r . 
—No—contes tó el presidente—| para mí 
una s e n a d u r í a v i ta l ic ia es una cosa del 
cielo que va d e t r á s de las estrellas mas 
remotas. Así es que en esta cues t ión no 
se puede l i ab la r nada hasta que los nom 
bramientos aparezcan en la « d a c e t a » . 
i D í j o d e spués el j e f e del Gobie rpó que 
hoy no se ce leb ra rá Consejo ni el viernes, 
como se h a b í a dicho, ni a ú n el s á b a d o , 
toda vez (pie los ministros esy 
IVM !ps n , , i constantes v i s iu^ . 
Kl acostumbrado Conaeic 
• pie •, celebra los jueves" m 
rá m a ñ a n a por la lesii v id;,,,'V'-
i fiya causa me ra- despedid,, 7 S 
ca basta el vierí ies. p| 
••n 
De Anda luc í a—sigu ió dicien,iA 
Maura- oominúa . recibiendo nnV"'* 
tisfactorias, pues paredabnenu „ci,3 
dose que renazca la tranqiníidafl afla 
s ín toma es el de que las faena» 
ga llan comenzado en flifereriíel! 
—¿Las cosechas, son hu, 
go un repór te r . 
- —No lo sé—contes tó-don \n t 
Anda luc í a parece (|ne piden -.'i - i 
llueva, cosa que me ex t r aña WM'"1' ' " 
teí l iendo en (Míenla, la estación J 
baUamos. " " l i i f . 
De Cast i l la carezco de noticK, 
si se presenta bien la cosechad ' 
pero tengo referencias de que JM 
dante la de cebada y centeno 1 
—Pues los agricultores n'o" éáS 
t e ñ i o s — a r g ü y ó otro repór ter 
—¿Y. (piién lo és tá en estos ttel 
se apresuro a decir el prHsidfM|t;1''' 
épocas como la p r é s e n l e nadie u 
ten tó y todos piden. El único fU,p ¿¡a 
de nada es el Gobierno y, sin 
no cesa de recibir palos. 
Firma del Rey. 
E l Rey ha firmado hoy los 
decretos! 
De Marina.— Modíñcand 
del real decreto de 25 de 
n r.| artfcj 
1918, referente al Cuerpo ^Pt-ie,nb« 
df ItlÉrei la Armada. 
iDesrinandn para él mando d. 
cia n u l r í l i m a de Ceuta, al capítái 
gata don Rafael Laguaidia . ' 
Sobre dos presidencias. 
Autorizadamente lia sido rectifica^ 
not ic ia de que el seño r Maura havas 
cido la presidencia del Congreso ni J 
Osma. 
En cas.) de que •continúe renuncltil 
lap residencia el s eño r Besada, el 3 
dato del Gobierno será el sefiov nmcm 
de Eigucroa. 
En los c í r cu los polí t icos, v por nj 
ñ a s que se las considera muv al lanM 
lo que piensa el Gnbierno,'se lia (li 
que en la primera elajia legislativa se 
presidente del Senado el señor R 
San Podro, 
Les cariones. 
La «Gaceta» de box pul.Mea una iJ 
orden especificando los nufuisllos, 
hasta ahora han venido exigif-ndosp | 
lando uno qm- acredite el pago dé 
Impuestos determinados en julio l\\¡n 
y el respnardo de suscj-ipciun di" ta| 
trate ds v enta en la i leif - i . h.n ,. 
áiinisl coa hul leros 
I.os almacenistas y deposiiarios, eí 
bleeido.» en provincias, lo-ci'silai'ári sj 
| jara servir a sus romoai rinlas i'l certij 
'<!ado'-(TéT g o b e r n a d ó r c iv i l , acredil» 
de que han satisfechos «IÍCIKIS ¡mm 
tos. 
En las poblaciones del litoral enij 
haya depós i tos -para sur t i r a los buqu 
•mercantes, b a s t a r á una declaración á 
gobernador de que los carbones sinniE 
Irados han sido suscriptos en los re| 
tros del suminis t ro hullero. 
—Una d ispos ic ión de la Direcou 
Obras p ú b l i c a s suspendiendo en su 
clones al ingeniero subalterna del Cúfl| 
de Caminos don Z a c a r í a s Martín 
afecto a la. jefatura do León, y nicai 
do al Consejero de Obras públiras 
Alborto Machimbarrona que ¡neo \ 
tuno expediento do dopuracirn porlaíi 
la cornetilla por atpnd fnncionai'io 
donando su deslino sin ¡mtumac 
ra ello. 
De Cracia y Juslicia. 
il!,or la Sección corresjioiidienli'se.Hfl 
rn'.ny adelantada lia pononciíi \r',n 
r eo rgan izac i ' á i de las' plantillas(Iftlj 
sonal de (¡racia y lusl icia espiral* 
(pie en breve dictamine el niinisliu 
Ha. regresado a Madrid ol siibsMj 
rio de Cracia, y .luslicia, conde ai 
mazo, de spués de sn campaña'elMjS 
en el dis t r i to i|e \ al ladol iú . 
Los banqueros y el empréatiMi 
En la Caceta de la Bolsa han 
una. r eun ión los banqueros í-íl,.í",n 
madi'ilcAos, cjambiando imitreíiaíic5 
hre el tipo del p róx imo enqo •'siii^ 
Declaraciones del general SanWj 
« L a Correspondencia Milmi;-" l"|J 
una in te rv iú que uno do sus r^r^s 
ha celebrado con e í mimistro de la 
r ra , general Santiago. .. 
H a dicho el minis t ro que el Id 
p a ñ o l os el mejor disclpim^10 
mundo. i .¿I 
lín op in ión del -gftneral Saín11-1 
carta del general Aguilera, un t»01? 
inipoila-ncia que se le ha ilado. 
T e r m i n ó re l i r i éndose a la CI">'S,"1ÍM 
las alianzas y dijo que doboinos 
con la Entente. 
-1*»-
EN LA IGLESliA CATEDRAL 
LA FESTIUIDAD DEL J | 
idatl .Id jc.on motivo de ¡la lesíiviu»" 
l e n d i á n lugar boy en in > l̂iU> 
Catedral s o l e m n í s i m o s ciilb's-. ^ 
Después de celebrada In lll,sa 0j) 
i l u s t r í s i m o seño r Obispo de , a ' ^ g i 
A las doce del d í a será la*»0 V ¡ 
cío de la hora sania y el canil' ^ 
teniendo electo a coi 
(pie tendrá, lugar a las nueve 
la m a ñ a n a , p r e d i c a r á el 
•stad-sición de Su Divina. Majost- ^ 
•V\\VVVWVVWW\̂ VV\V\A\VXAV\ \ V A » x U X ^ j s! 1 1 
E L CENTRO MAURISTA KS ; .B:,0-
B L E C I D O E N LA CALLE I'!5 " 
M MERO 1, P R I N C I P A L . C'v| 
A N U E S T R ^ 
P A H A f 
PROBABLES E Q U I V O C / ^ 
LO A D V E R T I M O S 
RRELIGIONARIOS 
EN Eli CERRO DE LOS 
POR TELÉFONO [fl J" 
M A D R I D , 28.—Como ^^zLUeliM 
ta encargada de la o r g a n i / ^ tt(A0* 
de i n a u g u r a c i ó n del monnni<" la(C" 
al Corazón do J e s ú s ha s,,¡!.:1'' id;"1 . 
del viernes 29 para esta ' " ^ n# 
Se cree que as i s t i r án a 
treinta Prelados. 
T a m b i é n a s i s t i r á n los RffJ 
0 TRASATLANTICOS ESPAÑOLES] 
0 U m m m mr. 
iaS duc»- ilií la m a ñ a n a e n t r ó ayer en 
•V.'IIHÍIT, prof-iliMite de Nueva York y 
' magiii l ico L iasa t l án l ico espa-
l'i, XI11», cunducietido 90 tone-
ilf " i , , caiga geni-ral y r>2G pasajeros, 
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'jado desfavorablemente esia decis ión 
1¡, (loiiipiiina T ra sa t l án t i c a , y han ex-
J.l0 jas d i í i en l t ades que les s a l í a n al 
r11'̂  a jos pasajeros que, según los periú-
P8" 4 aludidos, h a b í a n lomado su pasaje 
''j.jjY (pie i-eeiim.eer, en ele-eto, que al 
,.,0 .leí Musel se le perjudica con no 
"*"in-.r beCh" el "Alfonso Xí l í» esta esea 
nevo debemos de ihacer constar que la 
¡?i¡sa Consignataria en la Habana ya pie 
nía «I1"' ,'st,' ' ,lulue n() tocar ía en (lijón, 
' ' ' i '|„ cual uo existen esas difieultades 
ELQ los pasajeros, puesto- que ya de an 
L̂ JIO sab ían que sólo pod ían tomar bi 
I «rfe Par:l- 'u <;"ni,V|íl n Para Santander. 
' [fj ((Alfonso "XIII)) saJió de Ihirdeos el 
¿5 del pasado mes de ab r i l , condu-
¡.¡endo 2.0''^ y pico de oficiales y soldados 
Lericanos para Nueva Y o r k f Tatnij ién 
Lidncín ;| las ''sposas de algunos de esos 
soldados y olicialcs que h a b í a n c o n t r a í d o 
I n,atiiiu(,riio cii Francia . 
Nuestros lec-tores r e c o r d a r á n que, a ra íz 
¿ola salida de fiurdeos, co r r ió con insis-
(í,ncia'cl rumor de que el buque h a b í a em 
¡guaneado, siendo jo ocurrido soncilla-
|nl,nt,e que el buque estuvo detenido algu-
Bí¿ horas en los k i lóme t ros 30 al 81 del rio 
f¡jrondc, deludo a la poca profundidad 
¿ÜP tiene en la bajamar, 
F.l viaje lo realizaron con buen tiempo y 
sin ninguna novedad a bordo digna de 
nieación, m a r c h á n d o s e los americanos 
contentos y satisfechos del regreso a su 
patria, y complac id í s imos del viaje.. 
.\ ios nuce d í a s de sa l i r de Burdeos lle-
jrtjel «Alfonso XIII» a Nueva York , donde 
j|U(i recibido por numerosos lamil iares Je 
IÍJB soldados y enorme públ ico , que los 
¡iplandía y saludaba lleno de alboro/u. 
dinerosos vajiorcitos salieron fuera del 
puerto n recibir al .(Alfonso,., llevando en 
,1a uno de ellos una banda de mús ica qne 
constan temen te rnlerpi'etaba la M u c h a 
Real y el himno arnericatno. 
: El "Alfonso XIII» p e r m a n e c i ó cuatro 
¿ías en Nueva York, durante los cuales 
reinaba en la capital g r an entusiasmo con 
motivo del e m p r é s t i t o popular de «La Vi.c 
toria», por 25.000 millones de dó la re s , \ 
para cubrir el cual ve íanse n u m e r o í a s 
señoritas de la aristocracia americ.-vna 
.extendiendo papeletas a los trauseiiules. 
¡mr valor de 20 d ó l a r e s en adeianO-. 
i En Nueva York ha habido algi in ra -
dr la ((enfermedad del sueño», a la qij/-
liacemos leferencia en otro lugar de este 
mnnci'o por estimarlo m á s documentado 
<lr cuantas notas h u b i é r a m o s podido to-
mar a. bordo. 
Durante el viaje de regreso no hubo id ra 
'.llovedad que la muerte del pása je i o qe se 
^ j n d a clase Miguel Urreta . 
El "Alfonso XIII» s e g u i r á dentro de 
unos d ías viaje para Burdeos, doudr to 
mará de nuevo tropas americainis parn 
llueva Vmk, Kntre el pasaje figura el i fi 
cial americano M. .John G. Seal.v, iospec-
foir de víveres, y el practicarne \ | . \\ i 
líain Cgnil Fayloi ' . 
* * * 
'Entre los pasajeros desembarcados en 
jSgntander del «Alfonso XIII» figuran el 
ijeñor conde de Casa Romero, m a r q u é ' 
pé Casa Núfiez y don Antonio ITernabeu, 
Mcretario pa r t i cu la r de l i lustre minis-
m de Hacienda don Juan La Cierva v 
Peñafiel. 
Este ú l t imo pasajero m a r c h ó por la tar 
'lile a Madr id , en el correo de las 1.27. 
* * * 
iConio dato curioso, qnep ergona el amor 
.intensísimo (pie hacia el ternifio tienen 
tos españoles , citaremos el caso de una 
acomoda.fa famil ia , la de don f i an : i s e ; . 
Pego, cuya dis t inguida señora e m b a r c ó 
''n la Habana graivemente enferma. 
Tan mal d e b í a sentirse la aludida da 
jtoa, que al embarcar lo hizo provisl i de 
"a gran bot iquín , en el que había lodo lo 
necesario para el embalsa.mamiento de 
cadáver , en el" caso de que dejase ríe 
p s t i r durante la t r aves í a . 
• p a i z m e n t é ' e s t a s e ñ o r a im Ueigado con 
VWa y hasta un tanto mejorada a nues-
jlra población, no sin antes liacer presen 
''•a todos sus c o m p a ñ e r o s de viaje (pie su 
mayor angustia ser ía el que sus restos 
P fueran enterrados en la Montaña 
Poco después de desembarcar fué Iras 
'Wada la enferma al hotel de doña f i a n 
7""':i (;"ine/, donde f, jas siete de la lar-
" ' "ue visitada por un conocido médico 
W- Santander. 
cientes no despiertan, a despecho de 
¡• iianios medios se ponen en p r á c t i c a pa 
i ra sacarlos de su inconsciencia, y cuan-
do mucho se consigue (pie abran "íos ojos 
por uno o dos minutos, para inger i r al-
g ú n alimento. 
, No se sabe (pié sienten, si es que a%o 
sienten: a uno de los enfermos, a quien se 
pudo despertar por un "msiante, sé le pn-
g u n t ó qué seniia. uSueño», fué la ú n i c a 
y por c i i ^ to n a t n r a l í s i m a respuesta que 
se obtuvo, y acto continuo los p á r p a d o s 
se_ cerraron de nuevo y el s u e ñ o s iguió 
m á s pesado cpie nunca. 
V i r i o s f e n ó m e n o s se presentan en es-
ta curiosa enfermedad, como la insensi-
bi l idad de ciertas regiones y la p é r d i d a 
de los movimientos voluntar ios, sobre 
ludo en las exlremidades, • y a ú n la rigjj 
de?, de ciertos m ú s c u l o s . 
El s u e ñ o ilnra a veces una. semana., 
acaso dos, tal ve/ 1 res o cuatro. Parece 
que a veces, en muy contadas ocasiones, 
el enfermo se resiablece san consecuen-
cias aparentes, pero con gran frecuencia 
ta eniermedad terming inopinadamente 
con la muerto. 
I gnó ra se ¡...lo lo relat ivo a esta enfer 
medad (y nadie saj>e cómo se propaga, 
aunque se sospecha que sea por contacto 
directo con las secreciones bucales y na 
sales, ni cuál es su marcha, n i cómo se 
previene, ni tampoco, y esto es-lo peor, 
c i n o se cura: de modo que el t ra tamien 
lo es, de hecho, nulo. 
Los médicos europeos, puesi t a m b i é n 
este regalo nos viene del viejo confinen 
te, af i rman que la encefalitis aiaca des 
pués de l á «influenza», es decir, que es 
una consecuencia de ¿ s t a ; perp del es 
tudio de loa Casos que en los Estados Uni -
dos se han registrado, aparece que si bien 
en l a mi tad de ellos poco, m á s o menos 
se ha averiguado que. los pacientes ha-
bían tenido an t eé gripe, en l a otra mi tad 
no pudo descubrirse t a l antecedente. Los* 
primeros casos se dieron en Chicago, y 
se asegura cpie en Sluevá York hay m á s 
de cuarenta conocidos, de Jos que varios 
han terminado ya fatalmente. 
Las autoridades sanitarias demuestran 
cierta ansiedad, e s t á n m u y pendientes 
del desarrollo de la nueva epidemia y 
iban recomendado al públ ico que esté so 
bre avisfO y con t inúe poniendo en p r á c 
t ica las mismas medidas prof i lác t icas que 
durante la epidemia del dengue se obser 
va rón . 
iPor fortuna, no parece que la enferme 
dad muestre tendencia a extenderse r á 
pidamente, y lo mismo se observó en I n -
glaterra, nac ión en que la epidemia d u r ó 
de principos a rnedl-ados de 1918. E l ma-
yor n ú m e r o de casos que en una semana 
se registraron fué de 18 y el doctor Cófer, 
oficial de Sjauidad del puerto de Nueva 
York, hablando recientemente de un gru 
po de 160 casos estudiados durante dielm 
epidemia, dec la ró (pie de ellos 37 h a b í a n 
acabado con la muerte, lo que basta para 
demostrar lo grave de la encefalitis. 
El mismo m é d i c o dice lo (pie sigue; «Se 
notan en esta enfermedad dos períodos-
i ^ p r o d r ó m i c o y el activo. En" el pr imero, 
los s í n t o m a s consisten en soño lenc ia y 
debilidad, vé r t igos , dolor de cabeza y 
confusión mental , fuego viene el perío 
do activo, (pie es febri l . E l paciente se 
mantiene en el decúbi to dorsal y a me 
nudo es -incapaz de n i n g ú n movimiento 
a causa de la gran debilidad muscular 
que Iq invade. E l rostro pierde su «xpre 
sión y los rasgos se inmovi l izan. Los 
ojos se cierran -y parece que el enfermo 
duerme, aunque con frecuencia no pue-
de en realidad conci l iar el sueño .» 
El doctor Cofer a ñ a d e que la enfer-
medad presenta m u l t i t u d de tipos, según 
los centros nerviosos afectados por el vi 
rus. 
Ha5r, pues, (pie v i v i r alerta y en espera 
del nuevo y molesto huésped , que es fá 
eÜ que siga en su curso los mismos pa 
sos de la ((influenza» y visite los mismos 
puntos, sobre todo gi, como afirman los 
méd icos ingleses, esta epidemia es con-
secuencia de la otra y ataca a los o iga 
nismos debilitados, por la pr imera. 
Olnt y Cranollers han celebrado una r é 
unión en la Cooperativa E c o n ó m i c a de 
Pueblo Nuevo, para determinar l a conve 
niencia de entrevistarse con los patronos 
a-I objeto de discut i r las bases presenta-
I das sobre l a jornada de ocho horas y su 
j p r e s i ó n del trabajo a destajo. 
Se aco rdó celebrar dichas entrevistas y 
pedir a los patronos que no ejerzan re 
presa lias en su;» f á b r i c a s con los dele-
gados de las diferentes secciones del Arte 
fabr i l . 
Igualmente se aco rdó celebrar otras re-




NOS AMENAZA OTRA E P I D E M I A 
ra y ~ 
^CI0N13|| 
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miento • ffí.li3 
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Cuando todavía no acababa de decir 
"s adiós hi terrible epidemia de la lia 
| * Minthien/a.'i e spaño l a , que no resul 
• I " " ' bn, ni ¡.j-ipe ni e spaño l a , sino un 
, ;l ll!e ' l"e le ha costado al mundo 
Uñ i " " '"'" ' 'ues de vict imas y que jus 
fi,/ .1' n l ' ' s'' ,' lm' l ú e recome a q u í su 
^ ''•'•a,(0111!. ha, sucedido en o í ros pa í ses . 
2 * :i:'"'-a la amenaza de o(ra des 
l " , ",;| epidejiiia que paree- a ú n peor 
,, uialdecido dengue. 
t i i i " ( f ' , " n , | | l r ; i l ' | e nombre que se acó 
'' a 1:1 ignorancia en que el común de 
S'jn^s vive respecto de los t é r m i n o s 
> de las pomposas clasifica 
Y,,. 'I '1'- ,,,s saljiiKS emplean para o n i l -
i j ' "-as mas vulgares, han dado en 
^ 'a '"-nfi'rmedad del sueño», por 
f¡0jp 'l'.'e li:'da l iene une ver con la mortal 
, "I|n •".iricami producida por la pica 
,, i ; ' 1 (' la. mosca «tselsé», y ahora se 
P • i•la- (<('ncRfalitis l e tá rg ica» o uco-
,. ' ' "^" ' ' ' " ' iea», enfermedad de la (pie se 
ÍSos (lesd(> 1895 algunos caso^ aisla 
n.fn'a niieva e n - m i m de la humanidad 
inall')s presenta batalla en la misma for 
:...' " " M'ie lo hac ía y todavía, lo hace 
, , ^'•insalde antecesora:-los ataques de 
'listinguen por lo bruscos v re 
" s > P"r el formidable c u a d r ó sin 
jsj Mué los enfermos ofrecen'desde 
liifl '"eiino. i a-encefalitis, mas d ip lomé-
Gftjtel 0 • "0 *,irnos í e r r íb í é i sigue el 
so y 80 S"fíleina de «proche en proebe» y 
apoderando insidiosa, pero segu-
1Ul "le. de -ns indefensas v íc t imas , que 
ífle " .ontp 'mis necesidad-que la invenci 
Pt'bfiif i ' ' " " " ' ' ' " 'P'e parece un sueño 
fin.. ,',! • '"eparador y tranqui lo; pero 
(filp ^ '"a unnihos es el ú l t imo . Se dice 
ilp I1 u n ipo se presenta a l g ú n dolor 
Pado. ,,nta > 'lebre,. pesadez en los p á r -
's •v extremada languidez, pero en 
| • " ' ^ ' ' bis s í n t o m a s fa l lan . 
s-ieño es tan profundo que los pa . 
Gran Casino 
HOY JUEVES.—6 tarde. 
Cinematógrafo: Kl Rapto», comedia 
en dos partes. «La Plegaria de uua 
madr -.trespartes.interpretado pol-
la n iña María Osborne. 
CUNCli ' RT() SELECTO 
Ufla iesta toéíííii ol ta [asi 
Como homenaje a sor Vicenta de f e -
irer , enfermera mayor del hospital die 
sangre f rancés , imimero 2 Au tun , de na-
cionalidad e s p a ñ o l a , que ha permaneci-
do en dicho establecimiento .benéfico des-
ib- el comienzo de la guerra, hab iéndose 
dis t inguido por su a b n e g a c i ó n y heroís-
mo, hasta el punto úe merecer siete cita-
ciones extraordinar ias en su hoja de ser-
vicios y las palmas de oro de la. g ra t i tud 
l iancesa ; que ha llegado a esta capital 
para pasar unos d í a s a l lado de su her-
mano nuestro amigo don F i l ibe r ío San 
óiiis, se es tá organizando un gran con-
cierto patrocinado por el s e ñ o r cónsu l de 
Francia, a benelicio de los enfermos del 
citado (hospital, que t e n d r á lugar en la 
larde del domingo p r ó x i m o , d í a primero 
de jun io , a las seis. 
' l o m a r á n parte en l a fiesta don Fi l iber 
to Sanchis, ex p r imer flauta-solista del 
teatro de l a Opera de Arge l y profesor de 
la escuela de Bellas Artes de dicha capí 
tal francesa; su hi jo don Fernando San-
chis, notable p ian i s ta ; don Odón Soto, 
celebrado solista de viol ín de l a orquesta 
del Casino, y la admirable a g r u p a c i ó n 
musical que d i r ige don Dionisio Díaz. 
" F i g u r a r á en el programa una selección 
.le obras c l á s i ca s nacionales y extranje 
ras. 
r a enlrada al concierto s e r á por invi 
tacion y los abonados al Casino t e n d r á n 
derecho a asistir. 
HOY JUEVES 
29 de mayo 
A LAS SIETE Y MEDIA 
(2 R A IM M O D A 
La notable pe l ícu la 
dedicar todo su cuidado a los problemas i Nuestra a t e n c i ó n fué l lamada podero-
sotíiaJes, porque la reso luf ión de és tos 1 s á m e n t e por algunas casullas con exqui-
s i í ínüica la verdadera paz in te rna del sito gusto pintadas, y muchos trajecitos 
' • | trabajados al uso de l a China. 
Por esto, nosotros, los que vavamos a l fuego fuimos sorprendidos agradable-
Parlamento, debemos hacer todo lo posi- mente con la presencia de un n i ñ o de cor-
bre para que E s p a ñ a concurra al Congre ta edad, h i jo del Celeste Imperio , a quien 
so de Washington el mes de octubre, lie- entregamos un modesto rogahto para él 
v á n d o un programa de soluciones avan y para algunos de sus compatriotas 
JnVioc nvnr ' / n f m míe las existentes L a magnifica exposición a que a ludi -
^ O u é ^ i a n S ^ mos fué A u g u r a d a a las seis de la lar-
s e 6 u " a u ^ ^ de ayer por nuestro a m a u t í s i m o Pre-
n é s han creado favorables a l obrero? Por 
(jue yo, en el Parlamento, rae lie preocu-
pado de los intereses obreros para que, 
por su herm'andad con los de los patro-
nos, se fomente l a riqueza nacional. 
Entonces esos autonomistas, o no con 
lado, quien bizo grandes elogios de ella. 
T a m b i é n asistieron el reverendo Padre 
Mazarrasa, director de la Obra, y un gru 
po de dist inguidos s eño r i t a s de l á .tunta 
Directiva, 
Tanto ellas como el sabio j e su í t a , nos 
encargan el que hagamos públ ico que 
Circuló con insistencia el rumor de que 
v e n d r í a el Rey a presenciar la revista, y 
la not ic ia c a u s ó gran revuelo, siendo pie 
ciso desmentirla. 
Después se h á sabido que el Bey vendrá, 
en las p r ó x i m a s fiestas. 
Huelga resuiel ía. 
l i a qyed&do resuelta satisfactoriamente 
la buelga de carpinteros. 
Todos los obreros huelguistas han 
vuelto al trabajo sin Incidentes. 
cu r r i an a l Parlamento, o no nos d a ñ a n ^ ¿V-verée muy honrados con que toda 
sus votos, Y yo os digo que eso es un en- na que lo ¿esee pase a ver esta cx-
men de lesa pa t r ia , por el tiempo que han ¡yos[ción a cuya obioto ostai.á . . ¡ ^ . . p , „,] 
hecho perder a E s p a ñ a no permitiendo (lhüco ^ salÓD de\ convento de María 
que se resuelva el problema social. Reparadora, donde está, ¡falalHOÍa, los 
Vamos a unas elecciones que han sido 
a m a ñ a d a s por esos que hablan de la pu-
re.za del sufragio, por los autonomistas, 
que h a n a m a ñ a d o el Censo para impedir 
que la verdadera opin ión popula^ de Ca 
t a l u ñ a tenga l ibre expres ión . 
Denunciamos' que en el Censo fal tan 
m á s de 20.000 electores, y pedimos a los 
Poderes púb l i cos que se baga una revi-
sión del Censo, no sólo del de Barcelona, 
sino del de la provincia , antes de que se 
d í a s hoy y m a ñ a n a , de once a una. y ue 
cinco a ocho de l a tarde. 
TORQS E N CORDOBA 
La cuarta de feria. 
POlt TELÉFONO 
C O R L ^ f A . 28.—Sé ha celebrado hi 
celebren las elecciones de diputados pro- cuarta corr ida de feria, sustituyendo a 
vinciales. ^ á n ó h e z Mojías, MariolM-ó, 
Queremos que el pueblo c a t a l á n , cuan ' ' Primero.—Manolete despacha al bicho 
do se dé cuenta de que ha sido e n g a ñ a d o (l0 1111 Pinchazo y una estocada, 
miserablemente por quienes se dicen sus Segundo.—Varelno hai e una faena bué 
defensores, se sume a nosotros y a l a m a g n.a ̂  t e rmina con una esfocada que_maia 
na obra que quiere realizar nuestro Rey. sin Punti l la . 
Tenemos l a seguridad de que el pueblo 
c a t a l á n r e a c c i o n a r á y p o d r á levantarse, 
Nota.—No 'hemos recibido la continua 
ción. 
F I E S T A B E N E F I C A 
MUSICfl ^ T E A T R O S 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Esta tarde e j é c u t a r á la orquesta que 
dir ige el s eño r Díaz un selecto programa para el bien y l a prosperidad de E s p a ñ a 
durante la p royecc ión de laí\ p e l í e m a s y C a t a l u ñ a entera, 
que se e x h i b i r á n en el Gran Casino. i Todos sabé i s que nuestros candidatos iMMi-|BB-fc-» mmm S ^ Á ^ M * 
El programa de pe l í cu la s es verdade son hombres de sacrificio, hombros abne- V O nPnflIlPP IIH lllPPnfl 0 
l amente escogido, y entre ellas figuran 1 gados que no aspiran a mejorar sus con- ü ü | l l U U I I I I U U l l l l l u Ü i i U l U . 
una preciosa comedia en tres partes t i diciones po l í t i c a s y personales, sino a t r a 
t i l l ada «La plegaria de una m a d r e » , en bajar exclusivamente por el e n g r a n d e c í 
la que es protagonista la prodigiosa n i ñ a miento^de l a pa t r ia . 
M a r í a Osborne. 
E l programa del concierto es el si 
g u í e n t e : 
IPrimera pa r t e .—((Marcha» .—Tavan . 
. (Sansón y Dali la .—Saint Saens. 
«Nocturno».—iChopin. 
Segunda par te .—-«Lohengrin» (maretno 
-YVa.gner. 
« R oman ce».—1 Jée t i fo ve n. 
POP TELÉFONO 
M A D R I D , 28.—,En « f a P a r i s i a n a » se 
L a razón nos asiste. Y no os a p u r é i s ha celebrado una tiesta a. beneficio de la 
porque el t inglado electoral haya sido le- Asociación Matritense de Caridad, 
yantado por nuestros enemigos. Asistieron la Reina d o ñ a Cr is t ina , la 
E l s eño r Sala, que fué in t e r rumpido va- in fan t i t a d o ñ a Cris t ina iy otras personas 
r í a s veces por los entusiastas aplausos de ('e ̂ a F a m i l i a real. 
la concurrencia, a l t e rmina r su discurso ^ 1 final se or ig inó nn' incendio, qiíe-
escuchó una la rga y estruendosa ovación , n rándose todo el escenario, 
fuego hablaron los d e m á s candidatos, t a s p é r d i d a s son de cons ide rac ión . 
«Over tu ra» ( fos maestros c a n t o r e s ) , — ¡ entusiasmo. 
-Wagner. 
terminando el acto en media de uq gran El desfile se bizo con todo orden. 
ADORACION NOCTURNA 
IAS [OililDIS DE LA UIIDIIII 
Los carteles definitivos 
Fiesta de las espigas, en limpias. 
Dice Mentes Jovellar 
Hablando el subsecretario de l a Gober-
n a c i ó n con los periodistas, les ha mani -
festado que b a recibido protestas del se. 
ñ o r Lapgo Cal^allerp por cuestiones elec-
^ ^ « « Á W Í * , ^ ' E1 Consejo, diocesano de la Adorac ión 
Se re f inó a l()s sucesos de VaUadohd y Nocturna, de esta ciudad, ha acordado 
di jo que b a h í a habido algunas colisiones celebrar la Uamada «liesita de h s esni 
Ayer quedaron firmados tódos los con- entre d i s fn tos elemeartos pQlíticqs., ' ^ f ̂  i v S a D a r S f a l de L i m o f í s 
I ratos de. los mataxlores que han de tomar A vistar el distrito. n o e h 4 d T l 5 a f 1 r> d' • h m ¡ o P 
parte en las corridas organizadas por la Ha salido para Santiago de Composte- Es f w l a cnip ^ nro-anizn soHmente nn 
benéfica In s t i t uc ión «La C a r i d a d » , y de la el ex diputado t radicional is ta y can ra f o f s o ^ T acUvosg v 
la cual nada hemos de decir que no se d i d á t o por aquel dis t r i to s eño r Vázquez ^Zíón U o ^ t y p a i V l o s nhios' d í 
b a y a escrito m i l veces en su honor. de Mella, ]os t l , rnns de San Tarsicio de esta cani-
Larga h a sido la tarea de la organiza- A despedirle acudieron a la es t ac ión el ta | v lac. dem;ls ^..ccioiie^ adiu-adoi-i-
ción de las corridas del verano; pero, al marques de Figneroa, conde de d o ñ a M a de.'la 
fin, el éxito m á s lisonjero ha coronado r i ñ a y numerosos amigos part iculares y 
sus esfuerzos y boy puede asegurarse que polí t icos. 
el cartel que "presenta para sus corridas A l sal i r el tren fué ovacionado el se-
es de lo mejor que se puede pedir y que ño r Mella. 
puede competir dignamente con los de L a provisión de las senadurías vacantes. 
f.l dislfiníivo los adoradores que no le 
posean: porque se advierte (pie será con 
(lición indispensable, llevar puéstd e-le 
dis t in t ivo para hal lar cabida en el tren 
especial y en la iglesia de f imp ia s . 
de la diócesis ; aunque se espera (pie tam-
bién han de asistir a ella algunos adora 
dores de otras diócesis . 
f as inscripciones pueden hacerse desde 
luego todos los d í a s , de siete a ocbo de la 
V - a l e ^ a T s e v m a . "San S e b e a n y M - Han sido m „ y comonlartas asta tarde S ^ i t o » j T ^ B ^ t ó ^ q a e ^ 
bao. . . , en el Congreso las manifestaciones que |a Adorac ión Nocturna en la C á t e d r a 
He a q t ü l a s fechas y combinaciones de esta m a ñ a n a bizo el seño r Maura r e í a V l i í p i f e d e ¿ i . u n i r al m i s l n ó f l i n p o 
las corr idas : clonadas con la p rov i s ión de las sonadu 
Día 25 de julio.—Seis toros de Francis- r í a s v i ta l ic ias vacantes, a f i r m á n d o s e que 
co Vi l l a r , de Zampra, poq divisa verde, ha quedado perfectamente probado que 
negra y blanca. 'm el Gobierno no quiere hablar nada de es 
Matadores: José G á r a t e (Limeño) , Ri- f0 asunto hasta que pasen las elecciones 
cardo Añiló (Nacional) y Manuel V a r é generales, siendo entonces la ocas ión 
(Vareli to) . oportuna de hablar de esta cues t ión . 
Día 2 de agosto.—Seis reses de d o ñ a Emiliano Iglesias candidato a senador, 
raen de Federico, de Sevilla, con diyisa BARCELONA, 28.—El teniente alcalde 
negra y encarnada, radical don Emi l i ano Iglesias ha decidí 
Matadores: José Gornez iGall i to) ,-Juan do presentar su candidatura de senador 
Belmpnte y Manuel Varó (Varel i to) , por el dis t r i to de Tarragona. 
Día 3 de agosto—Seis astados de don Mitin albista. 1 poR TELÉFONO 
J. Gonaález N a n d í n , de Sevilla, con div i - V A L L A D O L I D , 28.—En el Sa lón Prade M A D R I D , 2*.—Esta tarde, ha visitad 
sa verde y blanca. rn. h a dado un m i t i n electoral el s e ñ o r 
Matadores: Gaillito, iBelmonte y Ma- ̂ lba 
nuol Belmonte (Relmontito) ' g " discurso se reduin a combatir a 
D í a 7 de agqsto.-Seis cornupetos de c & m h . y a los autonom!slas. 
Atacó duramente al Gobierno- y censu 
ró el decreto de a u t o n o m í a universita-
r i a por la forma en que ha sido p r o m u l 
gado. 
EN E L R E T I R O 
La 
don Felipe de Pablo Romero, de Sevilla, 
con divisa celeste y blanca. 
Matadores: Gal l i to , Belmonte y J u l i á n 
Saiz (Saleri I I ) . 
D í a 8 de agosto,—Seis bichos del s eño r 
Gamero Cívico, de Sevilla, con divisa 
amarilla,. 
Matadores : Gallito, Belmonte e Ignacio 
Sánchez Mej ías . 
Satisfecha puede estar l a ^ o m i s i ó n y 
de modo m u y pr inc ipa l el s e ñ o r Sánchez 
Sarácha iga , que ba llevado sobre sí todo 
el peso de l a labor, del resultado de sus 
desvelos en pro de l a .humanitar ia obra 
que d i r igen con tanto acierto. 
E L TIO CAIRELES, 
La campaña electoral. 
a 
Exposic ión Nacional de llores, instalad? 
.en el Retiro, la Reina d p ñ a Cris, i na, 
a c o m p a ñ a d a de la condesa, del Puei-io. 
Recor r ió detenidamente todas las ins 
lalaciones, siendo obsequiada con hermo 
sos «bouquets» . 
En la visita a compaf i á rón a í a egregia 
dama el concejal señor Crespo y el jar-
T e r m i n ó afirmando que s e g u i r á en la dinero mayor don Cecilio R.odr; ;ne/. 
misma act i tud, para hacer de E s p a ñ a una 
E s p a ñ a d e m o c r á t i c a , 
D E B I L B A O 
LAS CASAS BARATAS 
iBILBAÓ, 28.—Se celebró esta m a ñ a n a , 
a las doce, asistiendo el seño r alcalde, 
el acto de colocación de l a p r imera pie 
dra del grupo de Casas Baratas (pie el 
Ayuntamiento v a a construir en los te-
rrenos de Torre-Urizar . 
L a ceremonia se verificó con- l a mayor 
ftencillez, y acudiendo represfentaciones POR TELEFONO Contra los autonomistas catalanes. 
DAR CE LONA, 28,—En el domici l io so- Ayuntamien to , Asoc iac ión de ' E m 
cial de la Un ión M o n á r q u i c a 
ce lebró anoche, a las diez 
l a p r e s e n t a c i ó n de los cand 
do el local completamente lleno y reinan 
do un entusiasmo indescriptible. 
Ocupó la presidencia el s eño r don Adol 
i u i ui   ™J ^ . ^ « ^ . X ^ . . ^ , "~ 
i l  Nacional, se pleados de Oficina de Vizcaya, Casa del 
i, un m i t i n p l i r a Pueblo, Solidaridad de Obreros Vascos y 
' idatos, e s t á n representantes de la Prensa. D e p o s i t á r o n s e en una caja monedas y 
per iód icos del d í a . 
IA1 ajustarse en el hueco formado de 
LOS premios de claveles han sido adju 
d ícádo en la forma siguiente: 
Pr iemro .—Al señor .liver de Valecnia. 
Segundo,—Al seño r P.ajo. 
Tercero.—Al señor Penedicto. 
Cuarto.—Al seño r Mar t ínez . 
Quinto.—Al s eño r P e n l i c i á n o . 
Los de. flores varias lo han sido por el 
•siguiente orden: 
.Primero.—Al j a r d í n de la rosa. 
• Segundo.—.Al señor Escalada. 
Tercero.—Al seño r Mar t ínez . 
•Cuarto.—Al seño r Pegue. 
M a ñ a n a v i s t n r á n la Exposic ión los Re 
yes. 
E l a lcalde 'ha concedido menc ión bono 
r í í lca al inspector de pafques de Valen-
cia. 
Por falta de número. 
lo Sala, quien p r o n u n c i ó un p a t r i ó t i c o antemano, el seño r Orbe a r r o j ó l a p r i 
discurso ' miera paletada de cal y lo mismo inicieron 
E l s e ñ o r Sala hizo, entre otras, las si- pl arquitecto munkMpal s e ñ o r Bastida y 
guiantes manifestaciones: • *eflores B a n d r é s y Urresola como, ca 
Yo be proclamado en el Par lamento P ia la res ; e s e ñ o r Posse y Vil le lga, por 
Ayer mié rco les , a las cinco de la tarde, 
debió celebrar sesión o rd inar ia nuestro 
y l  i  ihi i r  exce l en t í s ima Corporac ión munic ipa l . 
No pudo hacerlo por no haberse reuni-
do n ú m e r o suficiente de seño re s capitu-
lares. Solamente asistieron nueve, con el 
la necesidad de conceder l a a u t o n o m í a la Asociación de Empleados de Oficina; s eño r Pereda É l o r d i , y quedó acordado 
munic ipa l para los Ayuntamientos, oter Aurrecoechea, por Sol idar idad de Obre ol que dicha r e u n i ó n del Munic ip io tenga 
d á n d o l e s amplias facultades para resol •ros Vascos; iPerugorna y Aznar, por a lugar m a ñ a n a viernes, con c a r á c t e r de 
ver los asuntos' sin necesidad dé que l n - Casa del Puí?bl0: Ugarte Revenga, por la subsidiaria, 
tervenga el Poder central . Prensa. . ' ' ' ' .'' . ' j 
Nosotros queremos la unidad de la pa- Todo.9 pronunciaron algunas frases de 
encomio por la feliz in i c i a t iva y hermosa 
obra que b a de beneficiar grandemente 
al vecindario de Bilbao. 
A l finalizar el acto, el seño r Orbe i n v i -
tó a algunos vecinos que estaban presen-
Ina . 
Afirmamos nuestro e sp í r i t u autonomis 
ta y por ello queremos libres a los Mu 
nicipios de las trabas que p r o v e n d r í a n de 
un poder regional. 
Notas zaragozanas. 
D E AVIACION 
MADRID-LONDRES 
Varias mujeres ¡y n i ñ o s respondieron a í ' na t ro k i l óme t ro s de Teruel. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 28.—lloy han salido para Lon 
dres los aviadores ingleses que han per 
manecido una temporada en la cor té . 
Se les ha tr ibutado una despedida ca 
r iñosa . 
En cuanto a l estatuto a u t o n ó m ' c o pre- ês para que, en nombre del pueblo, arro 
sentado en el Parlamento, no hay vtíknU 1 ™ ™ ^ ^ ? * ^ * * 
midad en C a t a l u ñ a , pues mis palabras 
han sido recogidas por mudnos Ayunta 
mientos y algunas Diputaciones y ontl 
dades. 
Sólo d e s p u é s de concedida l a a u t o n o m í a 
munic ipa l , p o d r á decidirse el Estado a 
conceder l a a u t o n o m í a regional. 
Si no tenemos y a la a u t o n o m í a munic i -
pal , se debe a l a conducta seguida por 
KIH TELÍFONO 
Un descarrilamiento. 
ZARAGOZA, 28.—El tren correo des 
rendente de Valencia ha descarrilado a 
Afortunadamente no hubo desgracias. 
L a autonomía universitaria 
E l claustro de l a l in ivers idad se ha 
reunido tratando del (f-cre.to .pie esta 
h'ei e la a i i i o n o m í a universi tar ia . 
Se aco rdó abr i r una Información públ i 
ca e inv i t a r especialmenie para que . tn-
POR TELÉFONO 
Un incendio. 
I'ARCEIJONA, 28—En el Gobierno ci 
vil se ha recibido nn despacho telegráfi-
co del alcalde de Vich part icipando que 
un violento incendio ha destruido el fea 
tro Pr incipal de dicha pob lac ión . 
Afortunadamente no hubo desgracias 
personales, f a s p é r d i d a s se calculan en 
900.(1)0 l íeselas . 
Cuestiones otreras-
Los delegados obreros del Arte textil 
de Baroeiona, Malaró," Manlleu, Manresa, 
la inv i t ac ión del alcalde, agradeciendo 
loa esfuerzos del (Ayuntamienfo en pro do 
•las clases humildes, 
iCerca de la una se dió por terminado 
tan s i m p á t i c o acto. 
Desde hoy c o m e n z a r á n con gran acti 
vidad las obras de c o n s t r u c c i ó n del nue 
,., , , vo grupo de casas baratas, que s e r á nna \"on l)íu-te en »Wa a los padres ,de fami 
Q £ t S ^ $ í ^ í X É M S l ü r i a m á S Para 61 Ayuntamiento de R i l ^ J ™ ® * P - í e s m n a l e s y entidades es 
han conseguido l a inu t i l i zac ión de la obra 
que pudo haber llevado a cabo el Par la-
mento di suelto. Porque en el P a r í a men 
to pasado h a b í a u n i ó n absoluta para con 
ceder l a a u t o n o m í a munic ipa l , y una vez 
concedida ésta , hubiera venido la auto-
n o m í a regional, que se concedió en el es-
tatuto de l a Comisión e$t.raparlamento. Como t a l puede considerarse l a que be-
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas pn la Facultad de Zarago/a. 
Consulta de 11 a 1,—San Franoi8COi'27. 2 • 
T E L E F O N O 971 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s » 
Con imiiieroso a c o m p a ñ a m u nu> fué 
.-ondiicido a>er a la ú l t i m a morada el ca-
d á v e r del apreciado y buenisimo joven 
An ton io ' D.íaz Ar t ime , muerto crist iana-
mente el día anterior en esta capital , a l a 
edad de dieciocho a ñ o s . 
Empleado in te l igen t í s imo mucho t iem- . 
po en la farmacia du iiuestro estimado 
amigo don Venancio R. J iménez , ' supo 
conquistarse el aprecio y la s i m p a t í a de 
( llantos le t ra ta ron . 
Descanse en paz el alma del joven Ar-
time y reciba toda su fami l ia nuestro pé-
same, sen t id í s imo . 
. £ 4fr 
Itoy hace un a ñ o falleció el q ü e en v ida 
fue nuestro querido amigo el joven don 
Rodolfo de l á L lama , que p e r t e n e c í a a l a 
Juventud Maur is ta , poniendo en esta 
causa todo el entusiasmo y el ardor de 
sus a ñ o s juveniles. 
A sus padres y hermanos, queridos 
amigos nuestros, reiteramos nuestro m á s 
sént idq p é s a m e . 
iC.on p ' roiundó senl imient" liemos sabl 
do el fallecimiento de la qne'en vina fué 
virtuosa s e ñ o r a y esposa a m a n t í s i m a do 
ñ a M a r í a Zula'iea y A le,; r ía , ocurr ido 
ayer en esta capital donde íá filiada c.uv-
taba con grandes y generales s i m p a t í a s 
por sus muchas virtudes. 
E r a l a s e ñ o r a muer ta modelo de m a 
dres y uno de los miembros m á s enfu 
siastas de la Cruz Roja E s p a ñ o f á . e n San-
taijder, ocasionando su muerte general 
sentimiento, 
•Con motivo de esta sentida, del unc ión , 
en la Colonia Vasca eslnvo lódo el d í a 
de ayer la.luvndera a media asta. 
A l "desconsolado espoSo de la finada don 
Alfredo P i r í s Campo, ájto empleado de 
la C o m p a ñ í a Sanlanderina de Navega 
ción; a su hijo don Alfredo, a sus her-
manos y a todos sus parientes y allega 
¿ o s , llevamos el testimonio de mi o t r o pe 
sar por la irreparable desgracia que 'les 
aflige. 
WWVWVWA vvvvvvvvvvvvvvvvw vvvvvvvvvvw-wvv\ V w 
D I A Mn<2 I>E TODAS LAS MEdORES 
I I M I ^ I U ^ • # « • MARCAS • . • • ' • 
PIANOS aotomáticos BALDWÍN 
LOS MAS P E S F E O T C » Y A R T Í Í T I i O * 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
1. ISIIMS. & É I Í I i u M i i m m i 
Libro blanco. 
ROMA:—Él? los Cí rcu los ec les iás t icos 
se dice que el Vaticano p u b l i c a r á m u y en 
bn.-ve un Libro Blanco .explicando su ac-
tuac ión durante la guerra y d e s p u é s del 
armist ic io . 
E l documento ha tenido una redacc ión 
laboriosa y su pub l i cac ión lia sido dife-
r ida varias veces, • 
Tende rá a demostrar que la Santa Se 
de d i r ig ió todos sus esfuerzos ai serv ic ió 
de la causa de l a Entente, especialmen-
te de Francia , B i l g i c a e I t a l i a : 
Horrcrcsa explosión. 
VARSOVIA,—En l a Silesia de Tesch -n 
se ha registrado una nueva explosión de 
g r i s ú , en un nuevo pozo situado un Oifo-
vva faziy, localidad que e s t á t o d a v í a ocu 
pada mi i tannente por los ichecos. 
Han resultado muertos 50 mineros de 
golpes recibidos a consecuencia de l a ex-
plos ión. 
Otros tantos l ian debido mori r , por as-
fixia, en el hospital . 
Doscientos han muerto a consecuencia 
dé nn incendio que se produjo, incendio 
que impid ió que se les prestara auxi l io , 
f u é preciso levantar un muro para ais 
la 1 d fuego. 
fas victimas (tejan un mi l l a r dé viudas 
y hué r f anos , , 
E L T E L E F O N O 
Anoche d e s c a r g ó una fuerte tormenta 
a todo lo largo de la l í nea te le fón ica de 
Bilbao, siendo causa de que una vez m á s 
nuestro servicio informat ivo r e su l t é defi-
cientisimo. 
A l tomar la conferencia que tenemos 
abonada, a las doce, que nos fué servida 
m á s tarde de l a una de la madrugada, 
recibimos una serie no in t e r rumpida de 
descargas y como a d e m á s no- p o d í a m o s 
entender a nuestro correspens.al, nos v i 
mos precisados a suspenderla apenas co-
menzada; la de las dos nos l a sirvieron 
después de las cuatro y en ella nos die-
ron m u y escasas noticias. 
Esperamos que nuestros lectores sa 
h r á n apreciar, como siempre, los esfuer-
zos que realizamos pa ra da i les mi buen 
servicio informativo, siendo nosotros los 
primeros en lamentar que contra nues-
tra voluntad no sea todo l o completo que 
deseamos. 
J u l i á n F e r n á n d e z 0. Dosel-
MEDICO 
Especialista en las e n í e r m e d a d e s del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucia . 3, primero-
moiiii DE m m m i \ 
D'Annunzic cont inuará en el Ejército' 
POMA.— fos pe r iód icos anuncian que 
el m in i s l e r í o de la Guerra ha desestima-
do la pe t ic ión de pase a la ex. -doncia 
suscrita por el ten íen le coronel ( ¡ ac i ano 
n a . 
Reyerta entre gitanos. 
En la calle de San Hlás ha habido una 
sangrienta reyerta entre gitanos. 
Antonio J i m é n e z Díaz, Fernando Gon 
zález y José J i m é n e z disputaron por ref 
clamar el Antonio al José veinte pesetas liapagnefta (Gabriel I T A n m i m b d . 
y no querer éste dar m á s que diez. | Por consiguiente, DAnnun/ . io t e n d r á 
Dep ron lo Anton io sacó nn revólver con que cont inmir prestando servicio en las 
mos t en ido ' e l placer de a d m i r a r ' e n el el que d i s p a r ó sobre José , causándole , una lilas del Ejérci to . 
M a •HLIEREM0S4-T1^ Poder central de convento de M a r í a Reparadora y en la herida grave en la sién izquierda. 'Á la í rentera alemana. 
Madr id sea susti tuido por otro de Barce que figuran en gran p ro fus ión val ios ís i - Un hijo del herido que presenc ió la PAP.1S.—De VátSOVia comunican que 
ir8" i * * íw mos ornamentos, albas, casullas v otras a g r e s i ó n , d i s p a r ó sobre el agresor sin ha han sido enviados con toda prisa a la 
Han sido los verdaderos liberales los ropas ibermos ís i raas , que para el culto di - cer blanco. - J frontera alemana importantes m í d e o s de 
que se han mostrado de acuerdo con nos- vino de las capillas pobres Je China han" E l agresor b u y ó pero poco después fué tropas polacas. 
otros para conseguir la a u t o n o m í a , sin confeccionado, primorosamente por cier- detenido en lam isma calle del suceso.' i Desde hace a lgún tiempo los alemanes 
mqngua para la un idad de l a pa t r ia , to, las dis t inguidas s e ñ o r i t a s que formo n Revista de tropas. 'concentran Euerza'fl en di verses p'untos dé 
ú n i c a y sagrada, parto_ de la Asociación Cooperadora de E l c a p i t á n general ha revistado las Silesia r . e n la. P ruda on.-nial . un poe., al 
fuer/as de la g u a r n i c i ó n , Oeste (je Kovno y de C m iuo. La Unión Nacional M o n á r q u i c a b a de las Misiones. 
SUCESOS DEAYFR 
L a lana del colchón. 
Ayer, una i iu i jc r llamada F.uschia (ÍHD 
yález, d o m i c i i i á d a en la casa n ú m e r o ; i 
ite la ealle de las Escudas, detiunci'ó 
que lo. h a b í a n s u s t r a í d o parte de la lana 
de un óoMión que teñía eii su pisos sns-
pedbandp (Jtíe ta autora de la sustrac-
cióii fuese una vecina suya. 
iSe formuló la consigniento (ienuncia. 
E l perrito-
Ayer tarde, una vecina de la casa mi 
IMITO % de la calle de Sania Luc ía , de 
í íunc ió a 1¡I Guardia munic ipa l que un 
XIM ÍIKI de la misma oscah'ra tiene- un pe 
bró que ensucia c<!nstantemonle la es, 
calera, y se promueven algunos escán 
dalos porque los vecinos se niegan a l im -
piar lo que ensucia el perrito, 
T a m b i é n la ( i u a n l i a municipal formu-
ló la coiTrspomliente denuncia. 
Denuncias. 
I 'or l a G u a r d i á munic ipa l fueron ayer 
cursadas las siguientes dpt iuné ias ; 
El pal io de la casa n ímie ro :!'.) de Ifl pa-
llé ile la Cuesta de La Alala.ya. que se 
baila en malas condiciones de lii^iene. 
- \ \ \ d u e ñ o de una conliten'a estable 
cida en la. calle de Juan de'la Cosa, qlie 
SC perñi i t ió depositar en Ja. v ía públ ica 
algunos escombros. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l i c l ín i ca de la Cruz Poja fue 
ron asistidas ayer 25 personas. 
T r i b u n a l e s 
FORO Casa T E L E 
P r i i i m e n t r é las de su clase de E s p i ñ a en s a s t r e r í a p a r a s e ñ o r a s 
: : y cabal leros •:- U l t i m a s creaciones en Hobcs k Manteaux : : 
CAPAS : : GABARDINAS : : PEL T t RIA INGLESA 
E s p e c i a l l d a c i e n s b>• 1 g o s o l e p i e l 
COMPRAS DIRECTAS A LAS CASAS CREADOKAS HE PAKI'S Y LONDRES. 
SECCIÓN DE SASTRERÍA A CARGO DE UN RIU'ÚTADO MAESTRO CORTADOR. 
: : : SECCIÓN FANTASÍA POR UNA MODISTA PARISINA : : : 
En b^ve ape iu rá—Cal le de San Francisco númern 
V A L L A D O L I D ; Santiago, 5 al 13 -o- PARIS, Fabonrg, Po i ssonn ié re . 
8 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
C o n s t r u c c i ó n N a c ' o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia mod^ío 'O'S", Omnibus y Cam ones :-; :-: 
ErVTUFC* A l IN ]VIEr>IATA 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
JOSE M A R I A CEBALLOS 
Fíiv<'i-«, 1 y 3 - 8 A > T A 1N O E H . — T e l . SOS 
Ayer tuvo lugar l a vista de la catrsa in-" 
(;oada en f l Juzgado do Santooa, contra 
/ a r a r í a s Ocejo F e m á n d e z , procesado por 
A hocho de haber ex t r a ído varias ph-dnis 
de unas canteras coiTespondii-ntes al pue-
blo de Sobarzo. 
El minist .rno fiscal calificó los hechos co-
un» i-(iiist¡1iiti\-os de un di-litn de inri!» tb-l W M M W M i ^ W W W B B M M B B M M — — 
fine cons ideró autor al procesado, para «'I «—̂  T< n Z 
que pidió se le impusiera la pena dé raa ' i J G M a t a p O r Q U O T a . 
I ro meses y un día do arresto mayor y 1*00 
peseta^ de inde i in i i / ac ióu a la .Túnta" ad 
in in i s l ra l iva. 
V.\ letrado s e ñ o r Nioto rhódlfiéó sus eón 
eliisii)nes en el sentido de e s t i nn r mié los, 
hechos no constituían delito, y soíiijitó la 
abso luc ión de su patrocinado. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Servicio de Correos. 
El señor adminis t rador nos ruega ha 
gamos conocer al púb l ico que el vapor 
«Cádiz», de la C o m p a ñ í a Pinil los, s a l d r á 
de La Cor t iña el d ía 4 de jun io p róx imo 
para Puerto Rico y Habana, y que se 
p le depositar la correspondencia para 
los p a í s e s qfüe comprende 'basta las fó 
horas del d ía 2 de dicho mes. • 
C o m p a ñ a T r a s m e d í t e r r á D e a . 
DE BARCELONA 
S E R V I C I O DE M A R R U E C O S E I T A L I A 
Kl día '.) de junio sa ld rá de este puerto 
para los de Pasajes, Hilhao, ( ia l ic ia . 
principales del Medi te iTáneó , T^n^er, 
Ceuta, Melil la v ( ¡énova, el capor 
o . Í*( o R , i 
admitiendo earga y pasaje para dichos 
puertos. 
Para ihíormes¿ a sus ¿ s i i s i g n a t a n o s 
SEÑORES DORICA. Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32-—Teléf. 385 
Alcaldía de Santander 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento 
en sesión de 28 del a c t ú a ! la reforma par 
pial de alineaciones entre las calles de las 
Naos, Somorrostro, Avenida de Alfonso 
X I I I y la Catedral, se anuncia al públ ico 
para o í r las reclamaciones que a ello .pu-
dieran oponerse, durante1 el p l a / j de vein 
te d í a s . 
Santander, 28 de mayo de 1919. 
El vapor MERWEDE 
S a l d r á del puerto de -SANTANDER ha 
Citi e| 14 de jun io , admitiendo cayga pa-
ia \\w\\ y Le i ib y para Londres, con cono 
cimiento corrido v ía H u l l . 
Pa r a m á s detalles sobre este servicio 
y sobre el de-Potterdam y Amberes, di 
rigirse a los agentes de la PRUTBHA 
L Í N E . 
MODESTO PIÑEIRO y COM1 Muelle, Z"/ 
S A N T A N D E R 
Hernán Cortés, 2, segundo. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
ñuaursa! en el Sardinero: MIRAM*.» 
H A B I T A C I O N E S 
íin s IR nárta y o^r nuiiif.^»^» 
.•Sfe venden dos casas con huerta y 
agua; juntas Q separadas, a la entrada 
del camino de la pan-oquia. 
informes: En Limpias, José M a r t í n ^ / . 
A . l a s s e f x o f a s 
M. G. LACOMA 
•Cfan coleceiim de modelos de vestidos. 
Hernán Cortés, niimero 2-
Se conftr . iyen toda clase de aparato»1 
or topédicos , bragueros y piernas a r i i ^ 
ciales, m^letaa y cabestrillos 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , FOTOGRAFÍA Y CIRUGIA 
GARCIA, (OPTICO) 
San Franoitto, 15—Teléfonos 121 y fifis 
EN M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
v íCALA, 14 (Palacio de ta Equitativa) 
PISO A M U E B L A D O 
Se ai ipi i a temporada de verano 
l 'aseo ilc Men.-rule/ Pelayo, l i , tercero, 
izquierda. 
E l partido del domingo 
ion tiempo esp lénd ido , aunque ba 
tahte caluroso, llegaron los «equipier : 
"Heinosa F . C.» a és ta , siendo iceibi 
do afectuosamente por los jugadores 
I del E s p e r a n t o » y por casi lodos lo- we i 
I nos de la loealidad, entre los que reina 
| ba mucho entusiasmo y deseo de presen 
eiar el part ido. Pronto comen/o el desli 
I le hacia el campo de juego, en cuyo lu 
:-gaT, a pesar de hallarse bien distancis-
' do de Matapor<piera, pudimos a i lm i r a r 
nos ante . l a es f i l énd ida concurrencia: 
m á s de m i l personas—-y esto va es mu 
d i o para nosotros—esperaban impacien 
lea el comienzo del part ido. 
. A las cinco en punto dio comienzo és 
le, correspondiendo la salida a los del 
' E s p e r a n t o » , que c u b r í a n los puestos por 
el orden siguiente: 
Rapp, 
Cbapeyron, Gr ínez , 
A. Dugñol , L. Charlie, T. Dugñol , 
Garc ía , Roboy, Lor iaux , Venla r iu i j 
('.asanova 
El equipo «Reinosa» lo c o m p o n í a n poi 
'A mismo orden loa siguientes «ecpib 
piers»: 
< i . i re ía , 
Alonso, Zor r i l l a , 
l ' ' .-rnánde/., González, l''.scalada, 
d u l ierre/,, Herrero, Ma raboto, Villafofi-
(la y S u á r e z 
Acím'i de refere. Calvo Garc í a . 
En los primeros momentos de lucha 
lograron los esperantos mauieuer el ba 
lón en el campo contrario, aprovechan 
ilose bien de ello Loriaux, Casanova y 
Ventur in i , que, a pesar de los empeño? 
de Alonso y Zor r i l l a , lograron apuntar 
el p r imer goal de la tarde... Sin otro in 
l e r é s que la buena ejecución de todos los 
equ ip ie i s» , t r a n s c u r r i ó el t iempo regla-
mentario de l a p r imer tanda. Lmpero 
liemos de anotar las e p a t a d a s » formida-
bles de Ghar l ié , las ucabezas» comí ma 
das de los esperajitos y ia combinac ión 
y orden de los del «Reinosa» . 
E l segundo tiempo fué de mayor inte-
r é s y t a m b i é n cuando los jugadcies p i 
sieron todo su e m p e ñ o y aptitudes. Sa-
le el «Reinosa.» y, combinando admira-
blemcnte, lleva la pelota del campo di 
los contrarios, sin que és tos lograran ca 
si tocarla. Tan r á p i d a fue 1". maniobra 
que apenas I m n n o s tiempo de ver a He 
i reio cbular para poner un goal al '(Es-
pe ran to» . 
Aumenta el intMvs y los esperanto: 
af lo jan; en uno de los momentos en (pie 
la pelota llega al campo del \«R'einos.a,)i \ 
se aproxima a su puerta, tras de algu 
ñ a s peripecias se (Miela por ella... « can 
sn de una (epatada» en falso de Zorrillhí. ' . 
Total, basta entonces, dos apuntados 
contra,-el uPe inosa» y uno para el ^.Kspe 
ra.nt.o)i. 
iParoce. que este contratiempo, en 
lugar de desanimar an ima a los «equi 
piers» reinosanos, los cuales hacen'pro-
digios bombardeando l a puerta enemiga 
como nunca lo .hicieron; esto (lió lugar 
para (pie Papp, improvisado (.portero^ 
demostrara lo muoho que, vale en t a l 
puesto; el p ú b l i c o lo c o m p r e n d i ó a s í y 
le p r o d i g ó muchos aplausos. Venios que 
se debil i ta e l a la derecha de los esperan-
tos; no nos sorprende: el extremo Gai 
c í a — c a p i t á n — t i e n e que luchar (sufrien-
do fuertes calambres. 
Es ta^i notable el desaliento que los 
centros llegan solos hasta la puerta ene 
m i g a ; a pesar de-todo Loriaux, solo, 
apunta un goal, rematando un rebote 
que el ((portero» G a r c í a hizo de otro 
cluit por aquél t i rado. 
No se conforma con esto Loriaux, y a 
poco logra apuntar otro a sus contrarios, 
con un poco m á s de ayuda por parle de 
Hobry. 
| Dura unos minutos m á s la tanda, en 
cuyo tiempo los del «Reinosa» arrecian, 
i pintando la puerta enemiga... Peto l'.app 
se opone al paso del ba lón , logrando 
huevos aplausos. 
Termina sin m á s inciderdes el part ido. 
EiOS del ((Reinosa» jugaron muy bien, 
aumpie con desgracia; los aEsp.-ranios.. 
muy superiormente, baciendo especiali-
dad honrosa para Lor iaux, Rapp", Ghar 
lié y Roby, ad que le vimos poco movido, 
q u i z á con razón . 
La fiesta t e r m i n ó entre a lga/a ias > \ i 
vas para amibos «equipiers ' i y para sus 




V i d a r ^ e l i g i o ^ a 
L a inaugurac ión del mo 
numento al SaKrado Cora-
rán, en el Cerro de los An 
geles. 
Con motivo de tan fausto acontecimieu 
to se d e d i c a r á n m a ñ a n a al Sagrado Co 
razón, en su iglesia t i t u l a r de esta ciu-
dad, los (Millos siguientes: 
Por la . tarde, a las ocho, misa de co-
m u n i ó n general. 
I 'or la larde, a las siete v media, ex-
posición solemne del S a n t í s i m o Sacra 
m e n t ó y s e r m ó n . 
* * * 
En la Santa. Iglesia Catedral se canta, 
rá m a ñ a n a , viernes, a las doce, un "so 
lemnís imo «Te Demn», a. cuya liesla reli 
giosa haíl sido invitadas por el Obispado 
tÓdaS las autoiidades de Santander. 
El mes del Sagrado Cora 
zen de Jesús . 
Comienza en la misma iglesia el I de 
junio , a las siete y media de la tarde. 
Los viernes y d í a s festivos se h a r á con 
exposic ión solemne, dê l S a n t í s i m o Sa 
cramento. 
Novena a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
El d í a 31 d a r á pr inc ip io , en la misa de 
once, en la iglesia de iSanta Luc ía , la 
novena a Nuestra S e ñ o r a del Sagrado 
Corazón . 
En San Roque (Sardinero).—A las mi< 
ve, misa dé c o m u n i ó n general para las 
M a r í a s de los Sagrarios y n iños de la ca 
tequesis. 
Por la tarde, a las cuatro, exposic ión 
mayor del S a n t í s i m o Sacramento, esta-
ción, Rosario, acto de amor y repara 
ción a J e s ú s en la E u c a r i s t í a , bendic ión 
y reserva, terminando con el himno can 
lado propio de la. Asociación de las Ma 
r ías . 
En el Carmen. Misas rezadas de 9ñ\% 
i die/; en la misa de seis y media, ejer 
i'icio de las F lores. 
A las diez, misa con ó r g a n o . 
Por la tarde, a las odio, exposición (íc 
>u l / i v i n a Majestad, es tac ión , Rosarjo y 
ejercicio de las Flores; bendic ión y Sal 
ve popular cantada. • 
En San Miguel. Po r la m a ñ a n a , mi 
sas a las siete, otího y diez. Expl icac ión 
lef Evangelio en la ú l t ima . 
Por- la tarde, a las tres, catcquesis pa 
ra los n i ñ o s ; a las ocho, Rosario, ejercí 
•io dé las flores y p l á t i ca . 
El viernes, 30 de mayo, c o m e n z a r á a 
as ocho de la tarde, la novena del Espí 
r i t u Santo. 
ÉSte mismo día , por la m a ñ a n a , a las 
once, exposic ión de Su Div ina Majestad 
<i solemne g d n s a g r a c i ó n al Sagrado Co 
/azón de J e s ú s . 
Farmacias.—Las que corresponde que 
dar abiertas La tarde de hoy, son: 
> e ñ a r Torriente. - IMaza de la Kspe 
lanza. 
Señor Hontaño i i . (Hernán Cortés . 
Señor -Mor ante, Memurdez Relavo. 
Jabón ZOTAL 
Medicinal y de tocador. 
Cura las enfermedades de la piel-
N O T I C I A S S U E L T A S 
D I 
' e d r o ^ , S a n M a r t í n . 
(Sucesor da Pedro San Martin.) 
K-specialidad en vinos blancos de la Na 
a, Manzanil la y V a l d e p e ñ a s -Se rv ic i ' 
•smerado en c-midas.—Tel num I Si 
Loa mejores caramelo» y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francíaeo, -7. 
Música—^Programa de las obras que 
e j ecu t a r á boy la bamía munic ipa l , de 
dhb a diez, en el paseo de Pereda: 
((El n i ñ o Jerez'», pasodoble.—Zavala. 
(d-'list ing two-s lep» .—Penal va. 
« t a mala s o m b r a » , f a n t a s í a . — S e r r a n o . 
•((Tonadas m o ni a ñ esas» .—Redondo , 
ioI!es(Iri-.\Iris/»; |)(dea.r—1 lerger-, 
Q r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magnificas conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores «eñnrf* 
Arruga, Odón y D'Hers. 
BRILLANTES, PERLAS 
alhajas de buena calidad 
S E COMPRAN PAGANDO 
ELEVADOS PRECIOS 
KN I.A 
Ceníral Doyera de Bilbao 
CORREO, NÚMERO 1, PISO PRIIYIERO.-BILBflO 
Observatorio Metereológico del Ptsi i íutc 
Día 28 de mayo de ¡«P» 
8 hrs. |16 lu h . 
"La Niñera Elegante" 
i 'UEiNTE, NUMERO 9 
Unica Casa en unifQymes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, lecas, etc., etc. 
L a n t e r o H . " 0 ? 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Tal la res i i i e cán icos k ú é m 
j e h l l o r a r maderas 
CAJAS PARA ENVASES 
Arenales da Maliaño-T. 852 
» A . i v T ^ i s r r> E 
San 
O C U L I S T A 
Prancisoo, I I , segundo 
FUTBOL 
C(aiio suponiamos ayer, "noy no lucha-
r á el ¡(Racinig» en los Campos de Sport. 
Imposible de todo punto ha icsultado 
para l a Direct iva racinguista encontrar 
equipo forastero que se d ignara vis i tar 
nps. 
La l i l l i n i a esperanza, ei ((Erírndio», 
liunl.i . ' ir nos defi-au<ló. 
Hasta la fecha, en que escribimos y ya 
es algo avanzada no se ha recibido con-
t.'siacion ¡i ta inv i tac ión que s<¿ les hizo. 
«Racing» (reserva), a Barreda. 
En el l i e n de las 3,40 que sale por !a lí 
nea del Ic r roca r r i l C a n t á b r i c o para Ib i -
rreda se t r a s l a d a r á n a este industrioso 
pueblo piara contender con el "Hin ceda 
Sporii. b.s siguientes equipiers: 
Cuesta 
Zubiela. G a r c í a 
l''i-rrr:án(le./., (Uciu, l'ci'e/. |A.) 
Macbrn, líarboisa; Modesb», l 'orr ie tne 
[.I. M.) 
Manzano. 
Suplentes: Torr ie i i te (L . ) , Lamas y 
Crespo. 
«Unión Montañesa» 
Todos los jugadores de esta Sociedad se 
r e u n i r á n hoy, a las nueve, en el ca lé Ru 
cabao. 
Esta Sociedad pone en conocimiento de 
l.otí elementos que tomen pa i t e en la ca 
i rera pedestre que ha organizado, se iné 
cr iban lo aoites posible, pues l a inscrip-
ción se cierra m a ñ a n a , a las diez de l a 
noohe. 
Retos. 
El Ihistaniante F. C. d e s e a r í a j uga r un 
pun ido el p r ó x i m o domingo 1 de jun io , a 
las cuatro y media de la tarde, contra el 
reserva del «Asti l lero U. K » , en el campo 
esla Sociedad. Se ruega eofltesten. 
« * » 
SI "Deportivo Montañés» rola al ((As 
libero U, C.» para el .domingo, en su 
•ampo. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
Inter ior, i por 100. a 81, 81*10 y 81,38 por 
1011; pesetas 19.500.' 
I Amort i /able , ó pbr KM) (UH7), a 95,90 V 
96;Ó5 por KK»; pesetas si.niKi 
i Acciones T r a n v í a de Miranda , a !)() por 
100; .pesetas 2.500. 
| Obligaciones Norte, p r imera , á 01,7') 
' por 100; pesetas 78.500. 
Idem Asturias, Galicia y León, pr ime 
ra, a 65 por 100; pesetas 25.000. 
I Idem Alares, precedentes, a 102,75 por 
,100; pesetas 22.800. 
I Idem ídem del d ía , a 103 por 100; pe 
setas 3.800. 
| Idem M . Z. A., segunda, 3 por UJOj a 
60,25 por 100; pesetas 2:1.750. 
Idem Hid roe l éc t r i ca Española,- a 101,75 
por 100; pesetas 10,000, 
BOLSA DE M A D R I D 
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G Y H • • : 79 75 
rnortlzable 5 por 
E 
• D 
. • C 
• D 
» » A 
\morizable , 4 por 100, F 










81 70 81 50 
81 00 81 10 
. 79 00 
100 | 95 80 95 90 
95 80 96 25 
96 00 96 20 
96 25 96 25 
96 25 96 25 
97 00 96 75 
00 00 00 00 
508 00 510 00 
Hispano Americano.. . 348 OOiD-l 00 
Río de la Plata 345 00 344 00 
812 00,314 00 
Nortes - 000 00 335 00 
Alicantes 000 OO'OOO 00 
Azucareras, preferentes ¡ 95 50¡ 95 00 
Idem ordinar ias 1 43 00 43 00 
J é d u l a s , 5 por 100 ". 109 00 109 00 
Tesoro, 4,75, serle A 102 50102 50 
Idem i d . , serle B 102 50 1U2 60 
Azucareras, estampilladas...! 00 00| 00 (0 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 














4 97 50 4 9H C0 
Barómet ro a O" y ai nivel «i*. 
mar • . 
Temperatura al sol. . . . 
I d m a la sombra 
Humedad relativa.. . . 
Dirección del v i én to . . . . 
Fuerza del v iento . . 
Estado del c i e b . . . 
Petado del mar 
Temperatura m á x i m a al sol, 25,6 
Idem m á x i m a a la sombra, 19 0 
Idem m í n i m a , 15,4. 
K m . recorridos por el viento de 8b ayo; 
8h hoy, 43 
Lluvia en m i m en el mismo tiempo, 0,0 
Evaporación en id . id., 2,2. 
760 1 758.2 
18,0 19 0 
17 4 17 4 
76 ! 78 
N.p . N.O. 
Flojo. ; Flojo. 
Cub.0 Cub.0 
Llana. Mana. 
vDel Banco Hispano Americano • 
B I L B A O 
Fondee públioos. 
Inter ior , serie A, 81,00. 
Amorti/.ablc, serie A, 96,15. 
Amortizable en i.itulos 1017: serie A, 
97,65 : ser ie C, 96,75 y 95,85. 
-Acciones. 
Barreo de Bilbao, 3.500, 3:495, 3;505 pt-
Setas lirr del corriente, 3.540, 3.5$, 
.i..líO, 3.550 pesetas l i n de junio , .{.500, 
;j.59.j pesetas. 
E s p a ñ a , 507 por 100. 
Vizcaya, 1.62o, 1.630, 1.625, .1.620 pese-
tas fin del corriente, 1.640, 1.050, 1.6Í5, 
1.640, 1.635 y 1.640 pesetas Un de jun io , 
1.625 y 1.620 pesetas. 
L'nión Minera , 1.660, fcwíj pesetas íin 
del corriente, 1.060, 1.665 p é s e l a s fin dei 
comente, 1.680, 1.68^, 1.680 pesetas (ih de 
j u n i o , 1.065 pesetas. 
H10 de la i ' la ta , 343 pesetas. 
Banco Vasco, 800, 295 pesetas. 
Urqul jo Vascongado, 720, 7-5 pesetas l io 
de jun io , 715 pesetas. 
.Vi. '/.. A., á5l pesetas. 
Sota y Aznar, 3.800, 3.795 pesetas Jm 
del corriente, 3.890, 3.835 pesetas íin de 
jun io , 3.915 pesetas f in de junio, p r ima 
60 pesetas, ."i.SOO pesetas. 
Ne.ivión, d.090 pesetas l in del conienle , 
3.120, .1.115, ;U17,50, 3.116 nesetas lirr de 
junio, 3:090 pesetas,. 
BacM, I.'KW pesetas, 1.450. f 
# # » \ ascongada, 1.3W) pesetas lirr del co 
Esta tarde, a las cuatro, jugar án en la '•' h'ljie, 1.855, J.350'pesetas lin de junio . 
Albcricia el pr imero del «Depor t ivo Mou- Onin, 1.320, 1.322, 1.325, 1.330, ,1.33;'). 
tafilés» y una se|ecci()rr del reserva e in- 1-336,00 pe.scUis Un del conie ' j i e , L333, 
l a n t i l . ' 1 L ' M , 1.̂ 45, t»350 pesetas fin de jun io . 
Se ruega a todos los jugadores de estos pesetas l in le jun io , p r i -
a las tres a la plaza ma' 50 P 6 8 ^ -
p !' b bu del col rii i i i , , 
i:{3,50, 131 por lllll l i , , ('|( ••" 1:;.; 
de juniocfñiyp sihrdlu etrifij"^111'^' I 
por- KH) lin de junio , ];-¿> i L ^ m á 
ICxplosix os. 3l5 por IIK'I Pffl jí 
Obligacicnes 
Robla, 84 por 100. ' 
Tíldela a Bilbao, se...,,,,.,., 
100. ' '"' v.-„ 
Especiales. 100,35, 1(10 [{) 
Nortes, pr imera serie' (u C?" N 
Alsasua, 08,10. • ' '',0-
Cambios, 
Londres cheque, 15.000 a 
Nevvport, pagadero en L o n Í 4 Í 
d ¡ a s vista, 900, a 23,14. nU|es, j 
L O S E S P E C T A C U J 
£ . . 1 A NARBOh!. A las ^ 
gran m - la, «Ligereza \ c^M 
F A B L - ^ O M NARBCN. v ' 
sera i l la , programa pómico di 
grafo. .fran éxito de la noim 
! inda Sofía. 
A las cinco, sencilla, ..r¡lll 
table duetto I.os Wncskis 
.A las siete y media y d¡e¿ 
da Sofía v Los WTKÍ kis 
B a n c o M e r c a n t i 
C A P I T A L : P E S E T A S SetHiJ 
Cuentas corrientes v dep ,ci( ,,H 
ta, uno y medio por ,-i,>tii, 
anual. . ' • U 
Tres mesees, dos por eletiUi -
•Un a ñ o , tres por ciento ani,frü 
CAJA DE AHORROS: A 1, v 
por ciento de in t e ré s anual k/'f'11. 
pesetas. Los intereses se abon- 1 
de. cada semestre. dn al 
Cambio de moneda, cartas dn 
órdenes de Bolsa, descuentot v, ^ 
de crédito. y t̂t 
Cajas de seguridad para nam- . I 
indispensables para Ruardfir IK4' 
valores y documentos de importa 
sl : Martinl 
SAN F R A N C I S C O , 1, pRAL 
Aviaos a domicilio. Teléfono ¡ái. 
J í l o j í d i i k J o 7 ^ & Opj 
:.- C A M B I O D E MONEDA 
P A S E O DE P E R E D A (MUELLE) 
DE BARCELONA 
S E R V I C I O DE CANARIAS 
E l d í a 2 de jun io s a l d r á de este 
to para, los de Gijón,, Vigo, S a l í 
de Tenerife, Santa Cruz de la m 
f.as Palmas, el vapor-. 
I 
T XJ I A 





L a Car idad de Santander. 
El movimiento d e l Asilo en el d í a de 
ayer-, fue el s iguiente: 
ciomidas distr ibuidas, 887. 
l;ecogidos por pedir en la v ía públ ica , 
uno. 
Asilados que quedan en el d í a de hov, 
118. 
El ^totacWro.—H.iiriari.ei) ^¿ü día 28: i 
Heses maivores. 12; rnenores. I k kilos, nuestro 
2.631. • 
Cer-dos. i ; kilos 247. 
1 " i . ler . is , X'.i; kilos, 285; 
• ——^ car. 
« A r m u r u » . ~ I l ü y es esperado en 
puerto, procedente de Nueva 
ü u i p u z c o a n a , 590, 595, 000 pesetas l i n 
del corriente, 000, 002, 605 pesetas íin de 
jun io , 590, 596 pesetas. 
M a r í t i m a B é n n e o , 300 pesetas. 
Mundaca, 525 pesetas íin del cdniente, 
530, 532 pesetas hn de j u n i o , 523, 325 pese 
tas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 75 pesetas 
lin de junio . 
Navegac ión Vizcaya, 325 pesetas. 
Izar ra , 305 pesetas. 
Sabero y Anexas, 850 pesetas fin de m-
nlo, 840, 850, 835 pesetas. 
Cala, 360 pesetas. 
Altos Hornos, 193 pesetas fín .leí co-
rriente, 106, 105 por 100 fin tie jun io , 193 
por 100. 
Papelera, 152, 153 por 100 l i n de jun io , 
153 por 100. 
Resinera, 715, 718, 720, 72g pesetas lin 
admitiendo carga 
puertos. 
¡Para u i íp rmea a sus com 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, númuro 32—Teléf. 
i n t e de M É 
y Caja de Ahorros de Santander, 
Institución benéfica que actúa tajo' 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito i 
g a r a n t í a h ipo t eca r í a , a l 5 por lOOdein 
rés a n u a l ; de crédi to personal, aló! 
por 100; con g a r a n t í a de valores 
tado, a l 4 1/2 por 100; e industriales,! 
> por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, 
fas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponeates mayor ÍDÍ| 
rés hasta m i l pesetas que las demásf 
¡as locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface eiU 
aor 100 anual . 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesólas satisífl 
d 8 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iquidan err el acttó 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmenie deslina 1 
Consejo una cantidad para premios! 
mponentes. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a Ta tmrta y ¡«or cubieríj 
Servicio e sp lénd ido para Iradas, 
•IOS y «luncíis. . . 
Salón de té, chocolates, eir. 
Suourtal en la tarraza ríoi í?3rillnf1•,,•• 
El mejor de todos los jabone? rr,r ^ 
componentes de su fabricación y sir* 
aerada e l abo rac ión . El más económici 
no sólo por ser el q.uem ás dura, sinoPJI 
ipien o estropea ni quero a loí obj»1"58 
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, ê ieJL 
siemprel am arca estampada en R'1 
rozo. 
Trozos de 500 y 250 -/ramos 
mente. 
B a n c o d e ntander 
FUNDADO EN 1857 
, Caja de ahorros, tres por fiem0 
anual . v. allu#'. 
Depósi tos en efectivo, valores j yiue-
Cuentas corrientes a la vista, a' ; 
dio anual . , s pré-' 
Negociac ión de letras, ll''scuefílCiofleS:l 
tamos, c u e n t a » de crédi to , acept" 
d e m á s operaciones de Banca. . gjr̂ -
Cuentas de crédi to para viaje , 
te legráf icos. -
Cédulas del Baoco Hipotecafl,ltta 
de España, 5 por 1?¡ • n P J 
Se aseguran contra aniorliz^,^ 0 fij 
el sorteo que se ce lebra rá on 
2 de jun io próximo; ,.,,.,•,1, York y Gijón, el magní l i co vapor bilbaí- del corriente, 7?5, 727, 72K, 728 pesdas Srii I n f o r m a r á n , Cenen 
tío ((ArinnriD), conduciendo 669 toneladas de jun io , 715, 716, 7l7, 718, 720, TIO. 720 v i Oficinas, 
de carga general, en su mayor parte .-.zu- 721 pesetas. : | 
í m p . de BL PUEBLO CéS I Felgnera, I3g, K l l , 132; 13B,5<Í, 133, 132 
Petlro San M^'I 
n vinos blanon^tinl 
nuinoo (Je] , 
¿a, ineiiop.es 11 




aims; i s a n ^ j 
/. Blanco, ,1; I 
roSív iiilbaf)) 
\ i n ; i i i i u . -
m e t r o s , a n u e v e p e s e t a s . p ¡ « i a s 
o r e s C 
1 hoteles, 
y ultiraniariQ. 
enes y similar 
rá j un ta gc.n0Jj3 
• jueves, n l a | 
ana, parn iTalipg 
omierulíi la ¿AÍ 
)lréctivii,. 
p a r a B u r d e o s , N u e v a Y o r y H a b a n a . 
Mái'ü hacia el 10 de jun io de este puerto ol bemoso vapor e spaño l . 
I N F A 
fciitiendo carga.c(m -aquellos destinos. 
í para solici tar cabida y d e m á s informes dir igirse al Agenté g n m r a l en el Norte 
nQN FRANCISCO G A R C I A , Wlad-Rás, número 3, pra». Tel . 335 - S A N T A N D E R . 
lié Espí 
icicrto» tarriii y, 
ion nrnfcsnres ^ 




e mayo de 1919, 
al r ivel del 
1. . 








ixima al sol. 29 
1» sombra, 24 4 
5,8. 
por el viento úi * 
en el mismo tierni 
id . id. , 3,0. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s "de í errocarriles del Norte de Rspaña , de 
Me dina del 'Campo a Zamora y Oren c a V i g o / d e Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de fern . a ñ i l e s y t j a v í a s de vapor, Marina" de 
guerra y Arsenales del Estado, Compa día T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
-navegación nacionales y extranjera* H e d a r á d o s similares al Cardif? por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos ps-r; -Hi.-iias . - -AglomeradoA — Cok p a r » 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos • 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Huí lera Española 
n M A D R I D , don R a m ó n Topete, Ai 
Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a , 
•iad .Hullera EspaOola.—VALENC14. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
bervicio inensiiui, saliendo, de Bilbao, de Santander, de ü i j ó n y de O r u 
fia, para l l á b a n a y Veracrnz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de la 
Habana para Corufia, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia-, de M á l a g a y dr ' . h 
diz, para New York, Habana y Veracruz.(eventual). Regreso de V f r s ru/. vrn 
inal) y de la Habana, con escala on New York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Bn'oelona, de Valencia, de M á l a g a y dé Ca 
diz- para Las Palmas, Santa Crua de La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
t ídas de Colón para S a b a n í J a , Curaeao, Puerto Caballo, La Guayra. P u f r t 
Rico, Canarias, Cádiz y Parcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz t i 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendíei<dn 
•i vfaie de regreso de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE. B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y vlgo, 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, R ío Janeiro, Tana 
r ías , Vlgo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servido mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de CA, 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Pa ima y puertos de C a n a r i a » y de 
la P e n í n s u l a indicadafl en el viaje de ida. 
Wemá? ' de los-indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t l c i i tiene estable' 
tu i 'S especiales de loe puertos del "Medi te r ráneo a.New York, puertos del Can 
tábr ico a New York y la l íneade Barcelona a F i l ip inas , cuyas salidas no 
mxi tijas y >if a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
ros, a quienes la C o m p a ñ í a da a lo j amimto muy cómodofy trato esmerado, co-
mo ha acreditado en su dilatado serví ño. 
Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se e x p i d i ó pasajes para todos lo» puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
UK LA 
El m 10 de innio . a las tres de la tardo, s a l d r á de Santander d vapo, 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y -arga para Habana y VcraCruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pése los y 15,10 de impuestos. 
Para .Veracrnz: 3J5 pesetas y 7,60 de impuestos. , 
se advierle a los s eño re s pasajeros que deseen embarrar con destino a 
Iia. v veracruz que SOCAMENTE d e b e r á n proveerse de un .pasapon- vi 
el s & o r cónsul de la Repúb l í ea de Cuba, si se di r igen a ta Habana, y por í 
N a c i ó n y el s eño r cónsul de .Méjico, si sedingen a Veracruz, sin cuyos 1 
no se p o d r á expedir el billete de pasaje. 
la Haba 
sado por 
¡1 de esta 
equisitos 
A fines fie jnrrtó s a l d r á de Sa-idnnder el vapor 
ittra t iansbordar '&& Cádiz al vapor 
n i s o s a - 1 S o l u c i ó n 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agente 
íonso XÍT, 16.—SANTANDER, atefiors 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Socf 
San Rafael Tora l . 
R Para otros Informes y oredo-i d i r oflclná» Ae- \m 
S O C I E D A D HUL" SRA £8PAfiOLA 
i • Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
j fv carbonato de sosa p u r í s i m o de esen- ^ 
j ? cia de anís . Sustituye con gran venta- d de glicero-fosfato de cal de CKEOSO- ^ 
TAL. Tuberculosis, catarros c rón icos ' 
T j a el bicarbonato en todos sus usos . - ^ bronquitis y debilidad general . -Fre- ' 
m á s de RK), 
)s a los cuatro 
n a vitriolo ! 
on el Licor del W 
/V\VVVVVW\'VVVWIXMI« 
z m i 
1EDÍCO 
oídos, nariz y «4 
as laboi nbles de,l 
aedia a sois, 
z, 13.—Teléfono 
Caja: 0,50 pesetas. cío: 2,50 pesetas. 
OEPOS5TO DOCTCEi S E N E O I C T O , San Bernardo, núm. I l . - M a a l r l a . 
, p Dé venta on ¡as principales farmacias do España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
Reina Victoria Eugenia. 
admiUendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
•Para Informes d i r i g i r á a sus consiguatarios en SANTANDER, s eño re s H l -
IOS de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. M U E L L E , 36.—Teléfono n ó m e r o 63. 
9 :=: Agencia 
de pompas La c a fúnebres . 
- e f e * 
Ú»íea Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servic io p o n u a u e u k - í l a m e d a P r imera , n í im. 22, baj is y ontresnelos 
Teléfono número 481 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 HP. 
8 P i ñ a T 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L'JMAS. 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E M , CUADROS ©RA 
9 0 8 Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
?S3PAGHO: ftmaa Etsalanta. núm € -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
i R B O N . - T e i n p o : 
siete y media y 
el i r i i l a <d na 
'eskis, duetto có 
^fía, bailarina. 
ínn m . - - l e 
•oligios 
Marías de los 
irdinero. 
ipie ' iiiaiuiiiíi 
.drc í:i lu¡ 
!• la. Asreiisión1! 
to a los cielos, 
l i a r á su ejercici' 
os a Jesús P" 'í 
II s ignieut^w 
, a las nueve,,!! 
. para las a ¡ # 
lesis. 
las cuatro, &¡ 
i ni.) Sacramenii 
, de -amor y m 
a r i s t í a , l-eiuliC^ 
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BOMBONES Y 
OS PA HA R'l*'^ 
ielos eo cajas 
l.as antiguas pas t i í lns pectoralc de Rincón , tan conocidas \ 
y usadas por el p i ib l ' nantanderino, por su 'br i l lan te resultado 
para combatir la tos > ifecciones de garganta, se hallan de 
veí | ta en la droguei ¡ i le Pérez del Molino y C o m p a ñ í a , «n Is 
de V ' ü la f ranea y Caí» y en la farmacia de Erasno. 
¿ E i ^ W f A &EMTIMCñ CA¿A 
i le I M 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y 
(O hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por ló que hermosea el cabello, prescindlen-
1o de las d e m á s virtudes que tan jiiPtamente se le a t r ibuyen. 
• Fiascos de 2,50, 1,50 y 6 pesetas. l a etiqueta indica el modo de usarlo, 
•nte vende en Santander en la droguena de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
¡ N o s u f r a ü d . d o ' o 
ib1 r í ñ o n e s , espalda, pecho, nervio-
so o r e u m á t i c o . 
| N O T O M V . N A D . 1 
compre al momento un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
dara maravi l lado de sus efectos. 
Rechace otras marcas y pida siem-
pre E M P L A S T O S POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro-
guer ías . 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domici l io a la caDe 
le San José, n ú m e r o 1, netninrio 
I V í > o 
magníf ico juega de sala, Luis XV, com-
puesto de s i l ler ía , l á m p a r a y v i t r i n a . 
I n f o r m a r á n , Velasco, 17, bajo. 
8 
S E C O M P R A N 
liofellns bordalesas v a c í a s para vinos . 
B O D E G A S RIOJANAS, M U E L L E , 31 
la f ábr ica de bordados, Ruamayor, nú-
m e r I I , los nuevos modelos de stores, 
gab r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
¿p ichas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados S la medida. 
Presupuestos áconómlcos. Se pasa «il 
oiHstrario a d o m i c í l l r . 
' 9 
6 u 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, (gabardinas y l l n l 
•fíi'rmes. Perfección y eeconomí . 
Vuélveuse trajes y gabanes desde t^ece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
E n c u a d e m a c i ó n . 
m U L T I C L O e r o q " L i e c i a m a r a . v i l l a , c i ó 
D A N I E L fiONZALEZ 
í:»sl5e d* San ips i , tsMmnro S, 
d e l a s c u r a c i o n e s o b t e n i d a s c o n l o s m i l a g r o s o s m e d i c a m e n t o s 
M U E B L E S USADOS. PAGA 
:—: Q l /S N A S I E i — 
Juan á* Harrera, i . 
ios nr la cal 
ina n 
, L i b - r l n i i . ^ 
•tés. 2, segi""!fl' 
cisco, t, P" 1, 
!il¡0.-Teléf«'ll, 
D E M 0 N e 
DA ( M U f - ^ 
ÍTITE VINOS 
A T E 
f a m a m u n d i a l • Carbones asturianos 
D e u s o ü n l v e r s a l . 
Lúa mcurable i recuperan !« s-tied. L»» módicos ob*»rv*H con « v a p o r ta f f . r ' h ' X v í IÍA fóme *it«« d ^ i c a j a e . o i o » á«va lv«a 1« v»¡»«í K5í!|LgTt»fcjuii«DW * -n-.-ú** y ^a i i au Unto-» « a f e r u o t 4« 
^ F ^ t ^ ó s ^ l o s ' p a u s e s ' d e l mondo, hombres, mujeres y médicos , iodos q u e d a n ma raVr l i a^B de laa c u r a c l o i w i obtinMa» t m lo* «Milagroso» mie4'lcám#nto« J^-m^er». de compo»ioión paramen-
• hierban vegeíáies<. uue contienen los priucipins d e i a vida y de la salud. , 
ü u periodista que ent revis tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io Lamb# r», fué rogado de part icipar & todo* $«8 lectores enfermo» o hai)i«ndo rn «a f9mili» persona ^ n í « n n a , d» *<*-
cribir oara pedirle sus íulletos y consultar sus dolencias gratuitamente. ,. . , . , ~ , , , 
Los CONFITE^ 1 bMBER dan a las v ías géni lo ur inar ias el estado normal, evuando el uso de las pe l ig ros í s imas candelillas, qui tan y calman l n 9 t a n t á r : « a m e n t e el escozor y la í r e t u e n c l a 
or inar ' los ó'hic s que curan radicalmente las estreciieces uretrales, prostatitis, uretr i t is , cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blanco- de las m u j e r e s , 
*v '¿th t ino ^ÍITQ HO f'nn4úi>* T.nmhpr enn la debida Ins t rucc ión . 4 nesetas. 
cuna comjptetamente y radicalmente la sífllls y todas sos consie'cu'encias. Impotencia.» 
fispermatorrea, herpetismo, a lbuminnr ia , «*crófulas, l lnfatiamo, liafoademcna. esterili.ia'f 
P a r » srriWo'ndencia y consulta* gratui tas íarahién por c a i í a i . q R » »* íonte^tará *ftguidMneBU y ees r i i«rva , * i r l « í ' »« :¡ 
11_Teiéfo',0, 
LAMBER.-Calle Clarí, número 5 6 . - B A R C E L 0 N A 
' • a i * • * BaftuuAar: BEIÍOEMS P K K K Z D I 1 . M O U K ' J t COMPASltó- « f o g a t r l a , Plaua ds l a i I teafe la i , j A X I L A N C L 1 4 1 , ; d M f s i ^ a , AlaV&Uúíaa, \9. 
V E N T A S POR 3flAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T i (S- 9« » ) 
esrvantee. «. 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las «,15 y lG,4o. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7.40 y 16.50. Lie 
gán a Santander: a las l l , ; i8 y 20,51. 
ü e Santander a M a r r ó n : u las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,¡&l. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,2.!, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35.' De 
Orejo a Santander; a la^ 8 51 
SANTA N DE R-ONTAN E O A 
Salidas de Santander.—A las 7,52; 11,10 
(correov 14,20 y 18,40.'Para llegar a On 
taneda, a las 9,55; 13,12; 10 ?! y 20,41 
Salidas de Onlaneda.—A las 7,10; 11,18; 
14,27 (correo) y 18,45. Para Ib gur a San 
tander, a las •l.),;t5-. 13,03; 16,13 •• .• i %. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo-—Sala de Santander: a las 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17.25: Uega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega ^ Madr id , a las 6,40,-~S*e;de Ma-
d r i d , a las 7.16; llega a Santander, a las 
13.40. 
